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 اإلدارة، إدارة التعليمية، اللغة العربية :الكلمات المفتاحية
كانت إدارة التعليم ال تزال ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى عملية التدريس، 
ولذلك ركز التربويون من جهودهم البحثية على إدارة التعليم وفوائدها في تحقيق 
مرغوبة لدى المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة. عادة، مخرجين تعليمية 
في عملية تعليم وتعلم اللغة العربية، قد خطط األستاذ التعليم باستخدام المداخل 
وطرق التدريس ولكن الطلبة م تنجحوا في دروسهم. ولو كان التعليم بحح لترقية 
للغة العربية فهما جيدا. نعرف نتيجة التعلم للطلبة، ولكن الطلبة ال يفهموا مفهوم ا
هذا الحال في عملية التعليم والتعلم وفي عملية التقويم. ومن العوامل البارزة 
تساعد على زيادة اإلنتاج وتيسير تحقيق أهداف أي جهاز أو تنظيم أو مؤسسة 
التعليم أو منظمة هي اإلدارة السليمة، فاإلدارة السليمة في أي مجال من مجاالت 
لعب دورا قيادا بارزا في تحقيق األهداف للمؤسسة وما كان لمؤسسة أن التعليم ت
 تصل إلى تحقيق أهدافها وزيادة وتحسين خريجها إال باإلدارة السليمة.
في برنامج "اإلعداد هذا البحث يرتكز إلى عملية إدارة تعليم اللغة العربية 
ة البحث طريق. اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
المستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث في دراسة الحالة. يتم استخدام 
الطريقة لتنسيق وتحليل المعلومات التي تم جمعها عن األفراد والبيئة. تقنيات 
 جمع البيانات المستخدمة هي المالحظة والمقابلة والتوثيق.
برنامج "اإلعداد  ( إدارة تعليم اللغة العربية في1وأما نتائج البحث فهي: 
اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى هذا الرنامج من ناحية 
تخطيط يتم التخطيط وفقًا للمنهج الدراسي المستخدم ويقوم جميع المعلمين 
( تنفيذ تعليم اللغة العربية في برنامج "اإلعداد اللغوي" بمعهد 2بالتخطيط الجيد، 
يغا جاوي الوسطى وفقًا للخطط التي وضعها المعلمون اإلرشاد اإلسالمي سالت
والمربون باستخدام الكتب الدراسية ووسائل اإلعالم واألساليب المختلفة في 
( وصف تقويم تعليم اللغة العربية في برنامج "اإلعداد اللغوي" 3عملية التعليم، 
فصل بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى منها: التقويم نصف ال
 يم.وعلمون نفس األسلوب في عملية التقوالتقويم أخر الفصل ويستخدم الم
 
ABSTRACT 
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Learning management becomes important especially in the learning process. 
Therefore, many educators pursue research on learning management and its 
benefits in producing prospective educator graduates who arerespected by 
students at every different level of education. Usually, in the Arabic learning 
process the teacher has planned learning by determining approaches and methods 
of learning well, but students have not succeeded in understanding the lesson. 
Sometimes the learning process has succeeded in increasing the value of learning, 
but students do not understand Arabic with a good understanding. We can know 
this during the learning process and evaluation process. One factor that helps 
realize the goals of an educational institution is good management. Good 
management in various fields especially in education has a strong role in realizing 
the goals of educational institutions. An institution will not realize its purpose in 
producing good graduates except with good management. 
The research method used in this research is the case study research method. 
The method is used to coordinate and analyze information collected about 
individuals and the environment. The data collection techniques used are 
observation, interview and documentation. 
The results showed that: 1) the management of Arabic learning in the 
program "Idad Lughowy" Islamic Boarding School Al-Irsyad Salatiga Central 
Java in terms of planning is in accordance with the curriculum used and all 
educators make good planning, 2) The implementation of Arabic language 
learning in the program "Idad Lughowy" Islamic Boarding School Al-Irsyad 
Salatiga Central Java is in accordance with the plans made by educators and 
educators using teaching books, media and various methods in the learning 
process, 3) Evaluation of learning Arabic in the "Idad" program Lughowy 
”Islamic Boarding School Al-Irsyad Salatiga Central Java consists of UTS and 
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Kata Kunci: :Manajemen, Manajemen Pembelajaran, Bahasa Arab 
Manajemen pembelajaran menjadi hal yang penting khususnya pada proses 
pembelajaran. Oleh sebab itu banyak para pendidik yang menekuni penelitian 
tentang manajemen pembelajaran dan manfaatnya dalam mencetak lulusan calon 
pendidik yang disegani para siswa di setiap jenjang pendidikan yang berbeda. 
Biasanya, dalam proses pembelajaran Bahasa Arab guru sudah merencanakan 
pembelajaran dengan menentukan pendekatan dan metode pembelajaran dengan 
baik, akan tetapi siswa belum berhasil dalam memahami pelajaran. Adakalanya 
proses pembelajaran telah berhasil meningkatkan nilai belajar, akan tetapi siswa 
belum memahami Bahasa arab dengan pemahaman yang baik. Kita bisa 
mengetahui hal tersebut ketika proses pembelajaran dan proses evaluasi. Salah 
satu faktor yang membantu mewujudkan tujuan sebuah lembaga pendidikan 
adalah manajemen yang baik. Manajemen yang baik dalam berbagai bidang 
khususnya bidang pendidikan memiliki peran yang kuat dalam mewujudkan 
tujuan lembaga pendidikan. Sebuah lembaga tidak akan terwujud tujuannya dalam 
mencetak lulusan yang bagus kecuali dengan manajemen yang baik. 
Fokus penelitian ini adalah pada proses manajemen pemebelajaran Bahasa 
Arab di program “Idad Lughowy” Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga 
Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian studi kasus. Metode tersebut digunakan untuk 
mengkoordinasikan dan menganalisis informasi yang dikumpulkan tentang 
individu dan lingkungan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) manajemen pembelajaran Bahasa 
arab di program “Idad Lughowy” Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga 
Jawa Tengah dari segi perencanaan sudah sesuai dengan kurikulum yang 
digunakan dan semua pendidik membuat perencanaan dengan baik, 2) 
Pelaksanaan pembelajaran bahasa arab di program “Idad Lughowy” Pondok 
Pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga Jawa Tengah sudah sesuai dengan perencanaan 
yang dibuat oleh para pendidik dan  para pendidik menggunakan buku ajar, media 
dan metode berbeda-beda dalam proses pembelajaran, 3) Evaluasi pembelajaran 
Bahasa arab di program “Idad Lughowy” Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad 
Salatiga Jawa Tengah terdiri dari UTS dan UAS, dan para pendidik menggunakan 
metode yang sama dalam proses evaluasi. 
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 الفصل األول
 والدرسات السابقة اإلطار العام
 
 المقدمة .أ
أصبحت اللغة العربية في صدارة اللغات العالمية التي تعتمد 
لغات عمل في المنظمات الدولية واإلقليمية، وفي المحافل واللقاءات 
األميمية، وفي التواصل الفكري واالجتماعي واالقتصادي بين 
مختلف البلدان في العالم. ولكن في تعليم وتعلمها ال يزال يصطدم 
بعدم توفر مناهج متكامل األبعاد بصورة أفضل، وندرة الكتب 
 1.طرائق تدريسها الحديثةمها وكذلك الخاصة لتعلي
بدأ تعليم اللغة العربية منذ دخول اإلسالم في بالدنا. كانت اللغة 
العربية كلغة العبادة فيبدأ تعليم اللغة العربية بتعليم قراءة القرآن. 
تطور تعليم اللغة العربية لفهم النصوص الدينية. قال أفندي في كتابه 
: أندونيسيا مختلفة وتتكون منة في أن مؤسسة تعليم اللغة العربي
تعليم اللغة العربية لتعليم قراءة القرآن مثل المساجد والمصلى، (1
تعليم اللغة العربية الذي يتعلق بفهم علوم اللغة العربية والدين ( ۲
مثل المعاهد التعليم يستخدم طريقة القواعد والترجمة في تعليم الكتب 
بية شامال ويهدف لتعليم اللغة ( تعليم اللغة العر3باللغة العربية، 
العربية كلغة اإلتصال اليومية وكلغة الدين. يستخدم التعليم طريقة 
( تعليم اللغة 4المباشرة في عملية التعليم مثل المعهد العصري، 
العربية على أساس المناهج من الحكومة مثل المدرسة اإلبتدائية 
اللغة العربية  ( تعليم5والمدرسة المتواسطة والمدرسة الشاوية، 
ات التي تدرس فيها اللغة بغرض الخاصة والكفاءة مثل الجامع
 2.العربية
خطط األستاذ التعليم  بيةعادة، في عملية تعليم وتعلم اللغة العر
باستخدام المداخل وطرق التدريس ولكن الطلبة لم تنجحوا في 
 التعلم للطلبة، ولكن دروسهم. ولو كان التعليم نجح لترقية نتيجة
                                                             
الرباط: منشورات -)إيسيسكو ،تعليم اللغة العربية للناطقين بها مناهجة وأساليبه ،رشدي أحمد طعيمة 1
 5ص.، (1989، المنظمة والعلوم والثقافة
2Fuad Effendy,Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat,2009) hlm.27 
2 
الطلبة لم يفهموا مفهوم اللغة العربية فهما جيدا. نعرف هذا الحال في 
 عملية التعليم والتعلم وفي عملية التقويم.
ومن العوامل البارزة التي تساعد على زيادة اإلنتاج وتيسير 
تحقيق أهداف أي جهاز أو تنظيم أومؤسسة أو منظمة هي اإلدارة 
مجال من مجاالت العمل واإلنتاج السليمة. فاإلدارة السليمة في أي 
تلعب دورا قيادا بارزا في تجميع الموارد وتوجيه الجهود تجاه 
التحقيق األهداف للمؤسسة وما كان المؤسسة أن تصل إلى تحقيق 
 3.أهدافها وزيادة وتحسين إنتاجها إال باإلدارة السليمة
ة يعمل كانت إدارة التعليم ال تزال ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى
 التدريس، ولذلك ركز التربويون من جهودهم البحثية على إدارة
ن علميالتعليم وفوائدها في تحقيق مخرجين تعليمية مرغوبة لدى المت
 للغة، والمعهد تكون مكان تعليم افي المراحل التعليمية المختلفة
 االعربية مناسبا.
إحدى المؤسسات التربوية إلجراء تعلّم وتعليم  هولمعهدا
معهد اإلرشاد ير جودة التربية الوطنية. التطو
علومالعويةمنأماكنالتعليماإلسالميالتيتجمعبينعلوماإلسالماإلسالميإحدى
ة لعربياللغة تعليم وتعلم ابتغيير الزمان.  المسلمقويًالتكون متعلمينامة
لبة الط هو إجراء العملية الذي يَُوْجه إلى دفع وإرشاد وتطوير قدرة
ً كان أو غير منتج ويؤدفي كالم اللغة العرب  ىي إلية الفصحة منتجا
 عداداإلبرنامج "الباحث. اختارموقف اإلجابي في اللغة العربية
مج هي هذا البرنا مستوى اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي ألن
المتوسطة، الذي يخرخوا او قد ينجحوا من المستوى طالب ال
 عداداإلوتركيز على إتقان اللغة العربية ليستمر إلى المستوى 
جوب ة، وهذا البرنامج يعتمد أيضا ببيئة اللغويالمعلمين )الثانوية(.
على الطالب ان يتكلم باللغة العربية 
ى في المستو. وذلكلتسهياللطالبفيهذاالبرنامجفيفهماللغةالعربية
لى ع، وجوب حين التعليم العربية عداد المعلمين يستخدم باللغةاإل
ة عوديالطالب أن يفهموا اللغة العربية جيدا، وهناك معلمان من الس
 الذان يعلمان في هذا المستوى.
                                                             
ابلس: الجماهيرية العربية الليبية الفكر التربوى بين النظرية والتطبيق. )طر ،عمر محمد التومي الشيباي3
 177( ص 1985، الشعبية االشتراكية
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أما المزايا الذي حصل عليه الطالب بعد ما اتبع برنامج 
عداد اللغوي" هو استعاب المواد اللغة العربية إما شفاهيا اإل"
وكتابيا. هذه المهارة سيسهل الطالب في اشتراك برنامج التعليم 
والتعلم في مرحلة الثانوية، ألن جميع المواد التعليم فيها يستخدم 
بينما ذلك حصل الطالب كذلك على تدريب الحفظ اللغة العربية. 
على األقل جزءان من آية القرآن وكذلك القرآن، وستحفظ الطالب 
والمواد التعليمية فهم علوم الدينية مثل علم التوحيد والفقه وغير ذلك. 
المستخدمة في هذا البرنامج هي علم التوحيد والتفسير والتجويد 
واألحاديث النبوي والفقه والتدريب اللغوي والخط واإلمالء والنحو 
قرآن والسيرة النبوية والعلوم والصرف وتعبير اإلنشاء وقراءة ال
يرجو الباحث من هذا البحث يستطيع أن يطبق في مكان والعسكري.
اللغة العربية، يكون في معهد عليم لتيناسب ألن هذا البرنامج  أخرى،
يستخدم كتاب التعليم العربية عداد اللغوياإلو في مدرسة الحكومية.أ
التعليم العالي، أي هذا المستوى على استعداد لمواصلة للناشئينو
 .مدة التعليم سنة واحدة من الدراسة. المدرسة الثانوية
هو  عداد اللغوياإلمنهج اللغة العربية المستخدم على مستوى 
مع مضغوط في سنة دراسية المتوسطةمنهج يستخدم على مستوى
الطالب الذين أتموا بنجاح في هذا المستوى سيحصلون على . واحدة
ة خريجي معهد اإلرشاد اإلسالمي من عام خالص. شهادة المعهد
٪، األزهر 35هي: ليبيا جاكارتا:  2006/2007إلى  2001/2002
٪، وغيره 10٪، لجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة: 16القاهرة: 
نظرا على نجاح المتخرجي في التجاق الدراسة رغب الباحث  ٪.39
 ه.في عملية البحث لمعريفة عملية التعليم والتعلم في
في اختيار هذا تركيز البحث من الواقع في الميدان.  بدأالباحث
غير كاملة ألنهم لم فمع الحقيقة بأن كفاءة الطلبة في اللغة العربية 
يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية بالطالقة ألن كثيرا من الطالب 
متوسطة خرجوا من المدرسة الالبرنامج الذين يدخلون في هذه 
وليس من المعاهد وهم يريدون أن يدرسوا اللغة العربية  الحكومية
معهد اإلرشاد اإلسالمي . برنامج التعليم في برنامججيدا في هذا ال
 ى .وتقويم تتكون من تخطيط التعليم ثم تنفيذ سالتيغا
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وفي بعض الكتب بأن معيار إدارة تعليم اللغة العربية منها 
ع بيئتة المتعلمين وميولهم إعداد المنهج الدراسي الخاص بما يتناسب
الثقافية مع الوسائل التعليمية التي تثير شوقهم، ويزيد من دافعيتهم 
للتعلموكما قال مدكور وهريدي بأن ال يمكن تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها إال من خالل منهج علمي معد على أسس واضحة، 
 4وبطريقة منظمة ومكون من عناصر محددة.
إدارة تعليم اللغة " هذا البحث تحت الموضوع الباحثأخذ
 عداد اللغوي"بمعهد اإلرشاد اإلسالمياإل"برنامج العربية في 
 يم فيلتعرف عملية التخطيط والتنفيذ والتقو، سالتيغا جاوي الوسطى
ا عداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغاإلفي برنامج "
 مجبرناوالتنفيذ والتقويم في لتعرف عملية التخطيطجاوي الوسطى" 
ية، لعربتعليم اللغة العربيةأي كيفية تخطيط الدراسة لتعليم اللغة ا
طيع ويست جيدةأساليبها وكيفية تقويمها، ليكون التعليم باتباع اإلدارة ال
دفع تي تالطالب أن يفهموا ويتكلموا باللغة العربية. هذه الجوانب ال
ية لعربالموضوع إدارة تعليم اللغة إلى أن تقوم بالبحث تحت ا الباحث
ا عداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغاإلفي برنامج "
 جاوي الوسطى.
 أسئلة البحث .ب
 :المقدمة السابقة فهي مشكلة البحثاعتمادا على 
" عداد اللغوياإلبرنامج "كيف تخطيط تعليم اللغة العربية في  .1
 ؟الوسطىبمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي 
" عداد اللغوياإلفي برنامج "كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية  .2
 ؟بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
" عداد اللغوياإلفي برنامج "كيف تقويم تعليم اللغة العربية  .3
 ؟بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
 
 أهداف البحث .ج
 بالنظر إلى أسئلة البحثة ويهدف هذا البحث إلى أشياء مهم
 ، فهي:السابق
                                                             
مدكورعلي أحمد، وهريدي،إيمان أحمد، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، النظرية 4
 85م( ص2006والتطبيق.)القاهرة: دار الفكر العربي،
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عداد اللغوي" اإلفي برنامج "لوصف تخطيط تعليم اللغة العربية  .1
 بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
عداد اللغوي" اإللوصف تنفيذ تعليم اللغة العربية في برنامج " .2
 بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
عداد اللغوي" اإلفي برنامج "لوصف تقويم تعليم اللغة العربية  .3
 بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
 
 أهمية البحث .د
، وهذه الدراسة من راسة تتعلق بتعليم اللغة العربيةهذه الد
 مؤشرات ذلك االهتمام وفيها:
 نظرية .1
برنامج  في لبيان العلوم التي تتعلق بإدارة تعليم اللغة العربية (أ
 عداد اللغوي"اإل"
اإلرشاد عهدلزيادة المعلومات في تعليم اللغة العربية بم (ب
 اإلسالمي
يرجي العامل التربية أن يصير هذا البحث كمرجع بالبحث  (ج
 التالي فيما يتعلق باإلدارة
 تطبيقة .2
 تتعلق بإدارة تعليم اللغة العربية في المعرفةزيادة: لللباحث (أ
 معهدببرنامج خاصة
أن يكون هذا البحث دراسة وتقويما في تنظيم إدارة : معهدلل (ب
 تعليم اللغة العربية
للمدرس: التطوير وتحسين أساليب التدريس بتقويم إدارة  (ج
 تعليم اللغة العربية
 
 حدود البحث .ه
 :الحدود هذا البحث كما يلي
 الحد الموضوعي .1
ة تعليم اللغة العربية في موضوع في هذا البحث "إدار
اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا عداد اإل"برنامج
 تقويم.الو التختيط والتنفيذالباحث عن حثيب."جاوي الوسطى
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 الحد المكاني .2
أما مكان البحث هو في بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي 
 .في برنامج "اإلعداد اللغوي" الوسطى
 الحد الزماني .3
البيانات وتحليل المقصود بالحد الزمان هو الوقت المحدد إليجاد  .4
، من شهر فبرايير إلى شهر ينشهرحولحتاج الباحثيالبحث، و
 .أبريل
 
 تحديد المصطلحات .و
إدارة "ين الباحث تعريف المصطلحات لهذا البحث بعنوان يب
عداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإل" تعليم اللغة العربية في برنامج
أن تحديد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى لتسهيل على القارئ. 
 :هذا البحث كما يلي المصطلحات
لإلدارة تعاريف متعددة من أبرزها اإلدارة هي : إدارة التعليم .1
مراحل اتخاذ القرارات والرقابة على أعمال القوى البشرية 
بقصد تحقيق األهداف السابق تقريرها. ال تخلتف مفهوم اإلدارة 
العام للعملية العامة عن مفهوم اإلدارة التعليمية من حيث اإلطار 
اإلدارية يمكن اإلختالف واضح في التطبيق والممارسة مفهوم 
 اإلدارة.
برنامج التعليمي لتدريب الطالب ال:عداد اللغوي"اإلبرنامج " .2
على تعليم اللغة العربية. يتعلمون الطالب المتخرج في المدرسة 
المتوسطة في هذا البرنامج توالى سنة واحدة استعدادا على 
استهم في مرحلة الثانوية في معهد اإلرشاد اإلسالمي. التحاق در
هذا يجب على جميع المرسخ الطالب في هذا المعهد اشتراك 
 البرنامج، ألن جميع المواد التعليمي باللغة العربية.
: معهد اإلرشاد اإلسالمي .3
التعليماإلسالميالتيتجمعبينعلوماإلسالميةوعلومالعامالمعاهدإحدىمن
متعلمينالمسلمقويًا بتغيير الزمان. وقع هذا المعهد في ةلتكون 
 سالتيغا جاوي الوسطى.
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 الدراسات السابقة .ز
 لقد قام بعض الباحثين في مجال اإلدارة عدة بحوث سابقة فيما يلي:
، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بجامعة محمد إمام مرشد .1
غير منشور، هيم ماالنج اإلسالمية الحكومية )موالنا مالك ابرا
: إدارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية موضوع البحث(. ۲۰۱۱
مهارة القراءة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى 
بسمارنج. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة: تخطيط المعلمين في 
إدارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة، كيفية تنفيذ 
لتعليم، كيفية تقويم المعلمين بعد أداء عملية تعليم اللغة تخطيط ا
العربية. منهج البحث: استخدم الباحث في هذا البحث بحثا وصفيا 
( في تخطيط 1بمدخل الكيفي.نتيجة البحث لهذه الدراسة هي: 
المعلمين إدارة عملية تعليم اللغة العربية قبل تعليمهم لتنمية مهارة 
نوية اإلسالمية الحكومية األولى بسمارنج القراءة بالمدرسة الثا
نقائص، من كتابة البرامج السنوية بحيث لم يكتب عن القاعدة من 
المادة، ومن البرامج المرحلية أو نصف السنة كثير النقصان في 
فعالية تنفيذ المعلمين، أن أكثر المعلم يشرح المواد ( ۲كتابتها، 
ويم عملية تعليم اللغة ( في تق3التعليمية باللغة اإلندونيسية، 
العربية وجد الباحث نقائص التي قوم بها معلم اللغة العربية، 
بتحري عملية التقويم من بعضهم بعد انتهاء أو آخر 
التعليم.المتشابه من هذا البحث مع الدراسية السابقة هو متساوية 
البحث عن اإلدارة في تعليم اللغة العربية. وأما الفرق بين 
بقة بهذا البحث هو أن الدراسة السابقة تركزه لتنمية الدراسة السا
مهارة القراءة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية. وأما هذا البحث 
 ة.يجامعالمرحلة اليقتصر عن إدارة التعليم في 
، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بجامعة موالنا زكية العابدة .2
(. ۲۰۱۰ور، غير منشهيم ماالنج اإلسالمية الحكومية )مالك ابرا
: إدارة تعليم اللغة العربية على أساس منهج موضوع البحث
دراسة حالة في المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية ) ۲۰۱۳
قومان والمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو 
جومبانج(. تهدف هذه الدراسة إلى وصف: كيفية وضع معلمي 
ة العربية على أساس منهج اللغة العربية الخطط تعليم اللغ
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، تنفيذ تعليم اللغة العربية التي المطبق من لدن معلمي ۲۰۱۳
، المساهمة في وضع ۲۰۱۳اللغة العربية على أساس منهج 
الحلول لمعلمي اللغة العربية في وضع خطط تعليم اللغة العربية 
في المدرسة  ۲۰۱۳وتنفيذه في عملية التعليمية على أساس منهج 
ة اإلسالمية الحكومية قومان والمدرسة االبتدائية االبتدائي
اإلسالمية الحكومية ريجوسو جومبانج. منهج البحث: استخدمت 
نتيجة البحث لهذه في هذا البحث بحثا وصفيا كيفيا. الباحث
: المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو الدراسة هي
ولكن للدرس اللغة  ۲۰۱۳جومبانج لم تشروع في تطبيق منهج 
إن المعلمين .۲۰۱۳العربية والدروس الدينية استخدمت المنهج 
يشعرون بالصعوبات عند بشكل في تطوير األنشطة التعليمية 
يجب على المعلمين تطوير . ۲۰۱۳والتقييم على أساس منهج 
التي تشتمل أنشطة  ۲۰۱۳األنشطة التعليمية علة أساس منهج 
المعلومات وغير ذلك ثم كل جوانب المالحظة واألسئلة وجمع 
الكفاءة األساسية وأن يملك التقييم خاصة في تقييم منهج 
اختلف هذا البحث بما عملته زكية العابدة، أن بحثها .۲۰۱۳
لتعريف كيفية وضع معلمي اللغة العربية خطط تعليم اللغة 
بإعداد تحضير الدرس وتنفيذه  ۲۰۱۳العربية على أساس منهج 
تعلم. وأما هذا البحث يتركز على معرفة تخطيط في عملية ال
وتنفيذ وتقويم تعليم اللغة العربية في قسم تعليم اللغة العربية 
بالجامعة محمدية ماالنج المتشابه من هذا البحث مع الدراسة 
 السابقة هو كال البحثين عن إدارة تعليم اللغة العربية
يم اللغة ، موضوع البحث: إدارة منهج تعلمحمد برق السالم .3
العربية في معهد اإلتحاد اإلسالمي بانحيل باسوروان جاوى 
الشرقية. تهدف هذه الدراسة إلى وصف: تخطيط وتنظيم وتنفيذ 
ومراقبة منهج تعليم اللغة العربية في معهد اإلتحاد اإلسالمي 
بانحيل باسوروان جاوى الشرقية. منهج البحث: استخدمت 
: كيفيا.وأهم نتائج البحث هي في هذا البحث بحثا وصفيا الباحث
( تخطيط منهج تعليم اللغة العربية بمعهد اإلتحاد اإلسالمي 1
يشتمل على اثبات أهداف الفلسفة يعني أن تعلم اللغة العربية هو 
شرط إلزامي ألهل اإلسالم واللغة العربية هي أداة تهدف إلى فهم 
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صنع  القرآن والسنة، وتصميم منهج تعليم اللغة العربية يعني
منهج تعليم اللغة العربية في هذا المعهد ليجعل الطلبة استطاع 
الفهم قواعد اللغة العربية كثيرا، وتعيين التخطيط الرئيسي من 
التخطيط السنوي، والتخطيط لنصف السنة، والتخطيط 
األسبوعي، وخطة التدريس، وإثبات التقويم في عملية تعليم اللغة 
، نصف المستوى وآخر المستوى العربية هناك اختبار الشهرية
تنظيم منهج تعليم اللغة العربية بمعهد ( ۲واختبار المجلس، 
اإلتحاد اإلسالمي يشتمل على صياغة تقسيم المواد التعليمي للغة 
العربية يعني مواد تعليم اللغة العربية يشتمل على مادة اللغة 
مالء، العربية، ومادة النحو، ومادة الصرف، ومادة البالغة، واإل
وباختار محتوى البرنامج التعليمي يعني اختيار المواد التعليمي 
تنفيذ منهج تعليم اللغة العربية ( ۳المستخدم في كل الفصل، 
يشتمل على مستوى المدرسة، أن مدير المعهد له مسؤولية لتنفيذ 
، األدوات التعليمية في سنة واحدة األنشطة التي يتكون منها
ينقسم في هذه الحالة وتعيينها مباشرة مستوى الفصل الذي 
للمعلمين، أن تنفيذ منهج تعليم اللغة العربية في هذا المعهد مناسبة 
( مراقبة منهج تعليم اللغة العربية 4 على تخطيط منهج المقررة،
في معهد مراقبة منهج تعليم اللغة العربية في معهد اإلتحاد 
ن في هذا المعهد اإلسالمي با نحيل بالطريقة غير المباشرة أل
تقوم المناقشةللتقييم عن أنشطة التعليم، والمناقشة التي قام به 
مدير المعهد ومدرسي اللغة العربية في كل األسبوع.المتشابه من 
هذا البحث مع الدراسة السابقة هو متساوية البحث عن اإلدارة. 
وأما الفرق بين الدراسة السابقة بهذا البحث هو أن الدراسية 
بقة تركزه عن إدارة منهج التعليم. وأما هذا البحث يقتصر السا
 .عن إدارة التعليم
، إدارة الفصل في برنامج التسريع في تعليم نوفي الفي سفطري .4
اللغة العربيةدراسة الحاالت في المدرسة الثانوية اإلسالمية 
الحكومية األولى والثالثة بماالنج. تهدف هذه الدراسة لكشف: 
لمشكلة اإلدارة الفصل، معيار األداء في ترقية إدارة الفصل، ا
إدارة الفصل الفعال، مراقبة إدارة الفصل الفعال في برنامج 
التسريع في تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية 
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الحكومية األولى والثالثة بماالنج. منهج البحث: المدخل التي 
سة الحاالت.نتيجة المدخل الكيفي بمنهج درا الباحثتستخدم 
البحث لهذه الدراسة هي: إن العملية التعليمية اللغة العربية في 
المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى خاصة لبرنامج 
التسريع تحتاج إلى وسائل التعليمية المتنوعة، طرق التدريس 
الجذابة وإدارة الفصل الفعال. في هذه المدرسة دور المدرس في 
التعليمية ليس فقط للتعليم ولكنه كالقائد أو الرئيس في العملية 
عملية التعليم. وأما تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية 
اإلسالمية الحكومية الثالثة لبرنامج التسريع جيدا إما بنظر إلى 
أهداف التعليمية، الوسائل التعليمية المتكاملة، استخدام الطرائق 
رسين الذين يعلمون البرنامج التسريع ممتاز. المتنوعة، كفاءة المد
المدرس يستطيع تطبيق إدارة الفصل الفعال بحل المشكالت 
الموجودة في الفصل والمدخل المستخدم في إدارة الفصل فعال 
المتشابه من هذا البحث حتى عملية التعليم تكون جذابة ومرغوبة.
وأما الفرق مع الدراسة السابقة هو متساوية البحث عن اإلدارة. 
بين الدراسة السابقة بهذا البحث هو أن الدراسة السابقة تركزه 
عن إدارة الفصل في عملية تعليم اللغة العربية وأما هذا البحث 
 يركزه عن إدارة تعليم اللغة العربية.
موضوع البحث: إدارة تعليم اللغة العربية ( ۲۰۱۲)عبد الحكيم .5
في معهد عبد الرحمن بن عوف العالي بالجامعة المحمدية مالنج. 
ونتائج البحث هي أن تخطيط تعليم اللغة العربية: أ( المنهح 
المستخدم هو المنهج الذي يستخدمه معهد العلوم اإلسالمية 
يرات التي والعربية في جاكرتا في قسم اإلعداد اللغوي وهناك تغ
قامت بها اإلدارة المركزية لمؤسسة مسلمي آسيا الخيرية، ب( 
خطة التدريس يوافق المنهاج المستخدم، تنفيذ تعليم اللغة العربية: 
أ( ينطلق تنفيذ التعليم من منهج الدراسي وخطة التدريس، 
. تقويم تعليم اللغة العربية: فق المنهجالمواد التعليمية يوا ،تنفيذب(
، الختبار اليوم، واالختبار النصفير من ناحية الوقت: ااالختبا




تحت الموضوع  البحث األول على:الدراسات السابقة التعليق على
: إدارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بالمدرسة البحث
في  هي. قام الباحث السابقة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بسمارنج
تركيزه فقط في عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءةإدارة 
عن إدارة تعليم اللغة العربية في كل  أما الباحث هنا يبحثمهارة القراءة. 
عربية على : إدارة تعليم اللغة الالثاني هي موضوع البحثمهارات. 
دراسة حالة في المدرسة االبتدائية اإلسالمية ) ۲۰۱۳أساس منهج 
الحكومية قومان والمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو 
. 2013والفرق بين الباحثأن هذا البحث ليس عن النهج جومبانج(. 
: إدارة منهج تعليم اللغة العربية في معهد الثالث هي موضوع البحث
، كما الدراسات انحيل باسوروان جاوى الشرقيةاد اإلسالمي باإلتح
الرابع  موضوع البحثالثاني يبحث عن المنهج التعليم اللغة العربية. 
إدارة الفصل في برنامج التسريع في تعليم اللغة العربية دراسة :هي
لحكومية األولى والثالثة الحاالت في المدرسة الثانوية اإلسالمية ا
 موضوع البحثرق هنا هي عن إدارة الفصل وإدارة التعليم. ، الفبماالنج
: إدارة تعليم اللغة العربية في معهد عبد الرحمن بن عوف الخامس
، الفرق هي في المستوى أما الباحث العالي بالجامعة المحمدية مالنج








 : اإلدارةالمبحث األول
 مفهوم اإلدارة .أ
إن العوامل البارزة التي تساعد على زيادة اإلنتاج وتيسير 
تحقيق أهداف أي منظمة أو مؤسسة هي اإلدارة. األصل الالتيني 
وتعني الخدمة بمعنى أن من يعمل في  (manage) لكلمة اإلدارة هو
ولإلدارة تعاريف متعددة من أبرزها أن  اإلدارة يخدم اآلخرين.
اإلدارة هي مراحل اتخاذ القرارات والرقابة على أعمال القوى 
البشرية بقصد تحقيق األهداف السابق تقريرها. ال تخلتف مفهوم 
اإلدارة العامة عن مفهوم اإلدارة التعليمية من حيث اإلطار العام 
طبيق والممارسة للعملية اإلدارية يمكن اإلختالف واضح في الت
 5مفهوم اإلدارة.
إن من السمات البارزة لعصرنا الحديث هو اإلهتمام بزيادة 
اإلنتاج واتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها أن تساعد على زيادة 
إنتاجية األفراد والجماعات والمؤسسات، سواء كان أولئك األفراد أو 
جميع محال  في "اإلدارة"الجماعات.وبتطور الزمان، تستخدم كلمة
المؤسسة منها: مؤسسة الحكومة، ومؤسسة األهلية، ومؤسسة 
المجتمع، ومؤسسة الدينية، ومؤسسة التعليمية، الصناعة، والزراعة 
وغير ذلك. وهذا يدل أن وظيفة ودور اإلدارة في المؤسسة مهمة 
 6لتحصيل األهداف.
اإلدارة علم ألنها تعتمد على أساليب البحث العلمي في أغلب 
االتها مثل التخطيط والتنظيم وفن في أدائها حيث تعتمد على مج
ومهنة ألنها تحتاج إلى أفراد مؤهلين  الشخسية الموهبة والقدرة
مهنيا. وتعرف بانها النشاط الموجه نحو التعاون المثمر والتنسيق 
الفعال مثل الجهود البشرية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين 
 7بدرجة عالية من الكفاءة.
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 1 )جامعة أم القرى( ص.مقدمة في اإلدارة،أغادير سالم العيدروس،  7
13 
تطبق اإلدارة في جميع المجال مثل الصناعة ByarsوRueقال
والزراعة والتعليم األن كل المؤسسة لها مساواة الطبيعة في 
مقاصدها، يعني مجموعة الناس الذين يعملون لتحصيل األهداف. 
 manager(.8(ومحاولة لتحصيل األهداف تحتاج إلى القائد
العمل واإلنتاج تلعب فاإلدارة السليمة في أي مجال من مجاالت 
دورا قيادا بارزا في تجميع الموارد وتوجيه الجهود تجاه التحقيق 
األهداف للمؤسسة وما كان لمؤسسة أن تصل إلى تحقيق أهدافها 
 9وزيادة وتحسين إنتاجها إال باإلدارة السليمة.
ومن التعريفات السابقة، نعرف أن اإلدارة محاولة لتنظيم 
 همنايف المعينة فعاال. وفرع اإلدارة الذي المؤسسة لتحصيل األهدا
 دارةن اإلفي هذا البحث هو اإلدارة التعليمية. فهذا الفرع أو النوع م
 الذي سنتحدث عن مفهومه وخصائصه
 
 مفهوم التعليم .ب
معنى المخالطة paidagogiaكلمة التعليم )لغة( من لغة اليونان
محمد علي الخولي في اللغة العربية عند paidagogiباألوالد. ومرادف
 10.هو التربوي أو التعليم الذي يتعلق بالتعليم
والتعليم بمعناه اإلصطالحي هو ايصال المعلم العلم والمعرفة 
إلى أذهان التالميذ، بطريقة قويمة، وهي الطريقة االقتصادية التي 
توفر لكل من المعلم والمتعلم والوقت والجهد في سبيل الحصول 
فللتعليم أركان أربعة هي: المعلم والمتعلم على العلم والمعرفة، 
والمادة والطريقة. مجاالت التعليم قد تعددت، فلم يقتصر على 
المعلومات فقط، بل يكاد يشمل جميع نواحي الشخصية من عقلية 
وجسمية واجتماعية. أصبح التعليم للتربية،فالمعلم هو المربي، 
رف قد أصبحت هي ورجال التعليم هم الرجال التربية، وزارة المعا
 11.وزارة التربية والتعليم
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ومن القواعد األساسية للتعليم قانون تكوين العادة، وهو تكرار 
العمل حتى يصير عاديا آليا، فهو قانون يعمل على تثبيت التعليم 
وتقويته واستمراره، وبه يمكن أحسن العادات العقلية والخلقية 
 12واالجتماعية والصحية لدى التالميذ.
( من ناحية، 1) 13فيما يتعلق بأهداف التعليم الحقيقة فهي:أما 
يجب أن يهدف التعليم إلى مساعدة المتعلم في تحقيق األكتسبات 
ومن ناحية أخرى، يجب ( ۲)اللغوية واالتصالية التي حددها لنفسه، 
أن يساعد التعليم المتعلم على اكتساب استقالليته أو ذاتيته، أي يتعلم 
 كيف يتعلم.
 
 مفهوم اإلدارة التعليمية .ج
ذ لإلدارة تعاريف متعددة من أبرزها اإلدارة هي مراحل اتخا
 هدافالقرارات والرقابة على أعمال القوى البشرية بقصد تحقيق األ
ة دارمفهوم اإلدارة العامة عن مفهوم اإلالسابق تقريرها. ال تخلتف
 الفختالتعليمية من حيث اإلطار العام للعملية اإلدارية يمكن اإل
 واضح في التطبيق والممارسة مفهوم اإلدارة.
اإلدارة التعليمية استفادت وال زالت من تطورات اإلدارة 
 14العامة. ولهذا تقول أن اإلدارة التعليمية:
 فرع من فروع اإلدارة العامة .1
 تمارس من خالل مؤسسات تعليمية سواء خاصة أو عامة .2
 سية التعليميةوسيلة لتحقيق أهداف التربية وتنفيذ السيا .3
 تمارس من قبل رجال لهم باع طويل في مجال التربية .4
ط لخطوااإلدارة التعليمية جزء من اإلدارة العامة تتفق معها في 
منة العريضة وفي عناصرها المشتركة ويمكن تعريفها بأنها: " الهي
ة العامة على شؤون التعليم في المجتمع بكامل قطاعاته، وممارس
وية لترببأسلوب يتفق ومتطلبات المجتمع وأهدافه ا العملية التعليمية
 ." المنشودة
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 وظيفة اإلدارة التعليمية .د
قال كسمان في كتابه أن وظيفة اإلدارة هي: التخطيط التنظيم، 
وقال تاري أن الوظيفة  15التوظيف، التوجيه، الرقابة، التقويم.
وقد  16.األساسية في اإلدارة في التخطيط، التنظيم، التنفيذ، الرقابة
قسم وليام سفرجيل أن وظيفة اإلدارة هي: التخطيط، التنظيم، 
 .الرقابة
اختلفت أراء الخبراء فيما يتعلق بوظيفة اإلدارة، لكن من ناحية 
الهدف سواء هو كانت العملية اإلدارية تتكون من الخطوات 
واألنشطة التحقيق األهداف المرجوه. نظرا إلى وظيفة اإلدارة 
التخطيط هو (1)وظيفة اإلدارة التعليمية هي:  الباحثعموما، بحثت 
تصنيف وتكوين الخطوات التي سيقام بها لتحقيق األغراض 
التنفيذ هو العملية التي قام به مدير التنفيذ األنشطة ( ۲)17المنشودة.
( ۳)18التي قد قرر في عناصر التخطيط والتنظيم لتحقيق األهداف.
الطالب في المهارات اللغوية التقويم فهو لقياس مدى تحصيل 
 .وتعرف مواطن القوة والضعف عندهم
ذا نجاح أي وظيفة يعتمد على إدارتها. والمهمة تكون ناجحة ا
 تما كانت اإلدارة تقام بشكل صحيح وحسن الترتيب، والتي في حد ذا
ه هو د منلتنفيذ اإلدارة العملية المعينة في وظيفة ذات الصلة. والقص
 .ة مراحل العمل حتى هاية تحققهااألنشطة من بداي
شرح أيضا أكوس ويبدو أن وظيفة اإلدارة إذا تطبيقها في 
 19هي: عملية التعليم
، في عملية التعليم هي خطة المعلم قبل  (planning)التخطيط .1
عمليته في الفصل . ترتب الخطة في المقرر الدراسي وخطة 
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التعليم، تحديد الدراسية. لكل الخطة على األقل تكون من أهداف 
 .المؤشرات وإستراتيجية المستخدمة لنيل األهداف
يعني وجب للمعلم لتنظيم مصادر  (organizing) وظيفة التنظيمي .2
 التعليم. كما 
 تنظيم وجود الوسائل التعليمية في بيئة الطالب. .3
، ونحتاج ولتنفيذ عملية التعليم فعالية (do) بعد تخطيط هي التنفيذ .4
و أتيب المقدمة واالختتام عملية التعليم في ترلكفاءة المعلم في 
 تنظيم الفصل في شرح التعليم وغيرها.
ية عالثم بعد تنفيذ عملية التعليم نحتاج لتقويم، ولتعريف مدى ف .5
ين التخطيط في تنفيذه ولنيل األهداف. ويمكن تنفيذ التقويم ح
 .عملية التعليم
 
 أهداف اإلدارة التعليمية .ه
 20التعليمية منها:أهداف اإلدارة 
 ةمفرحوتحقيق حالة التعلم وعملية التعلم بحدة وإبتكارية وفعالة  .1
 مةلكرياتحقيق التالميذ الملحدة في تطوير سليقة ليملكوا األخالق  .2
 للحصول إلى أهداف التعليم فعالة .3
 تسند كفاءة المعلمين كقائد اإلدارة .4
 تسند المهنة كقائد اإلدارة .5
 ليقوف مشاكل جودة التعليم .6
 
 خصائص اإلدارة التعليمية .و
لغة هناك عدة عناصر مشتركة بين ميدان اإلدارة التعليمية )ال
 العربية( وميادين اإلدارة األخرى مثل إدارة األعمال وإدارة
ها الصناعة وغيرها. فقد ثبت أن هناك عناصر ومفاهيم يمكن تطبيق
ا لهة بصفة على كل ميادين اإلدارة. ومع هذا فإن اإلدارة التعليمي
 .بعض خصائص المتميزة التي تميز بها األغراض والوظيفة
 خصائص اإلدارة التعليمية منها:
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ل رسم السياسات التعليمية واإلشراف عن تنفيذها وذلك من خال .1
 التخطيط ووضع البرامج التعليمية
 توفير الكوادر البشرية .2
توظيف العاملين وتوزيعهم ضوابط معينة، وتحديد صالحياتهم  .3
 على العطاءوحثهم 
 تنسيق أدوارهم المختلفة لتحقيق التكامل بينهم .4
 تقوم اإلدارة وتطوير معلومات عن نتائج التقويم .5
 أن تكون إيجابية ال ترتكز على السلبيات .6
 تقوم على مبدأ الشورى .7
 أن تتصف بالكفاءة والفعالية .8
 ذات نظرة مستقبلية .9
 
 
 إدارة تعليم اللغة العربية .ز
خطوة أساسية في سبيل نجاح  إعداد الدروس قبل إلقائها
المدرس، ويخطئ بعض المدرسين حين يستهينون بهذه الخطوة، 
ويستصغرون شأنها، اعتمادا على غزارة مادتهم. وقد أثبتت 
د التجارب المتعددة أن هذا اإلعداد ضروري لكل المدرسين. يستن
عرض جوانب عملية التدريس يتضمن جوانب ثالثة: التخطيط 
 .يموالتنفيذ والتقو
تضع المدرسة الخطة الدراسية. والخطة تعني كمية المعلومات 
التي ينقلها المعلم إلى تالميذه في مادة دراسية خالل العام الدراسي، 
فهي تسجل مضمون التدريس الذي يقدم للمتعلم وتقوم على مفهوم 
يستعد أوال، فيتعرف جيدا  ينبغي للمعلم أن21التسلسل المنطقي للمادة.
على المداخل، وترجع إلى المصادر المختلفة، ويفكر في بعض 
 وسائل الربط بين هذه االهتمامات.
وينتقل تفكيره بعد هذا إلى التخطيط لخطط أسبوعية، وخطط 
ا يومية للعمل مع تالميذه، هذه الخطط ينبغي أن تكون مرونة جد
 .تسمح بالكثير من مشاركة التالميذ
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 22عض ما يمكن أن يقوم به المعلم استعدادا للتعليم:ب
 رجوعالتعرف على الكتب والمواد التعليمية األخرى التي يمكن ال .1
 إليها.
 اختيار المواد التعليمية المالئمة لمستوى التالميذ. .2
 تخطيط محتوى المادة تخطيطا عاما. .3
 الميذ،للت التفكير في مداخل مناسبة، والطريقة المناسبة لتقديم المادة
 وإثارة حماسهم، ودفعهم لبذل أقصى جهد.
 
 
 ائص الكتاب العربية للناشئينخص .ح
د جاء تأليف هذه السلسلة بالتعاون بين وزارة المعارف ومعه
ً تعليم اللغة العربية بجامعة الرياض )جامعة الملك سعود حاليّ   (ا
)بين شئينالنالتأليف هذه السلسلة لتعليم العربية للناطقين بغيرها من 
ءت إحدى عشرة سنة وسبَع عشرةَ سنة تقريباً( وكما نالحظ فقد جا
هة لموجّ هذه السلسلة مكّملةً للسابقة )أحب العربية( من حيث أعمار ا
-11) وهذه السلسة لمن هم بين،(11-6) إليهمفالسابقة لمن هم بين
17.) 
 وقد اشترك في تأليفها ثالثة أساتذةٍ هم: )محمود إسماعيل
ني/ ناصف مصطفى عبد العزيز / مختار الطاهر حسين(، وهم صي
تهم خبر ثالثتهم الذين ألّفوا سلسلة )أحّب العربية(، وهو دليٌل على
 .الواسعة في تأليف مناهج تعليم غير العرب
ٍت جيالتتكون السلسلة من ستة كتٍب للتالميذ مع كتٍب للمعلم وتس
التالية في إعداد صوتية مصاحبة لهاوراعى المؤلفون األمور 
 :المنهج
ءة التكامل بين مهارات اللغة المختلفة من استماع وكالم وقرا .أ
ني الثاووكتابة مع التأكيد على الجانب الشفوي في الكتابين األول 
 .بصورة خاصة
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 لثقافةاظ ااالهتمام باللغة العربية في صرتها الحديثة مع مراعاة ألف .ب
هم فاستعمال ما يتعلمه في اإلسالمية، وذلك ليتمكن الدارس من 
 .الدين اإلسالمي ولالتصال في شؤون الحياة اليومية
ير ت لغاالستفادة من الدراسات والتجارب العالمية في تعليم اللغا .ج
أهلها، وذلك من حيث الضبط الدقيق لعناصر اللغة من أصوات 
 وحروف وألفاظ وتراكيب، ومن حيث استخدام الوسائل المسموعة
 .ال تتطلب خبرات خاصة من المعلمين والمرئية التي
معاونة المعلم في أداء واجبه بصورة جيدة. وذلك عن طريق  .د
  .اإلرشادات المقدمة في كتاب المعلم ألداء كل درس وتدريب
 تخطيط تعليم اللغة العربية .ط
ل باال يكفي إلعداد الدرس أن يكون المدرس على علم بمادته، 
ها تي ببهما الدرس، والطريقة ال يجب أن يفكر في المقدمة التي يبدأ
نة، تناقش المادة، والتي بها تكون األسئلة، والمناقشة، والمواز
ى واستنباط الحقائق والقواعد من األمثلة التي تذكر للوصول إل
 القاعدة والتطبيق عليها.
وتبدأ عملية التخطيط عندما يجلس المعلم في سبحه مع نفسه 
وكيسه. التخطيط السليم يتطلب من المعلم يفكر ويتدبر فيما سيدرسه 
أن يكون متمكنا مما سيقوله ملما بخصائص تالميذه وحاجاتهم 
ا على صياغتها صياغة وقدراتهم، محددا أهداف درسه، قادر
 ، محلال محتوى المادة التي سيدرسها، ومحددا أفضلواضحة دقيقة
س من هذا كله يخرج بصورة ذهنية وخطة للدر23تتابع لتقديمها.
 يسترشد بها في مرحلة التنفيذ.
 سية،في سياق التعليم، التخطيط هو عملية الترتيب لمادة الدرا
ليم استعمال الوسائل التعليمية، استعمال مدخل التعليموطرق التع
 والتقييم في زمن معين للوصول إلى األهداف. بالنظر إلى ذلك،
 طيطليم. تخفتخطيط التعليم ال بد أن يناسب بمفهوم التربية والتع
ا وأم.ةكفاءالتعليم العملية التي تهدف لكي تكون عملية التعليم فقالة و
 أهمية التخطيط للدرس:
                                                             
، )القاهرة: دار المصرية اللبنانية، 3ط  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، حسن شحاتة، 23
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يجعل عملية التدريس متقنة األدوار وفق خطوات محددة 
 حققةمنظمة ومترابطة األجزاء وخالية من االرتجالية والعشوائية م
 لألهداف الجزئية.
 الطارئة المحرجة.يجنب المعلم الكثير من المواقف  .1
 يسهم في نمو خبرات المعلم المعرفية أو المهارية. .2
يساعد على رسم وتحديد أفضل اإلجراءات المناسبة لتنفيذ  .3
 الدروس وتقويمها.
 يعين على االستفادة من زمن الدرس بالصورة األمثل. .4
 يسهم التخطيط في التعرف على مفردات المقررات الدراسية .5
، وتقديم المقترحات وتحديد جوانب القوة والضعف فيها
 لتحسينها.
ية يعين المعلم على التعرف على األهداف العامة والخاصة وكيف .6
 تحقيقها.
 ا.يساعد المعلم على اختيار وسيلة التعليم المناسبة وإعداده .7
 
مل رسم تخطيط التعليم ليس إلكمال اإلدارة فقط، لكنه من الع
ر يم أمإرشادات التعليم. وبالتالي أن تخطيط التعلالمهم الذي يخدم 
ضروري بسبب الحاجة لتكون عملية التعليم وفقا باألهداف 
 .المطلوب
يرى عبد هللا الحصين أن التخطيط للتدريس يمكن أن يقسم إلى 
التخطيط  24نوعين: التخطيط بعيد المدى والتخطيط قصير المدى.
طويلة مثل عام دراسي كامل، بعيد المدى من التخطيط الذي تتم لمدة 
أو فصل دراسي )أربع أشهر( ويقوم المعلمون بهذا النوع من 
التخطيط تحت عنوان توزيع المقرر وذلك في أول كل فصل 
دراسي. وأما التخطيط القصير المدى من التخطيط الذي يتم لفترة 
وجيزة، كالتخطيط األسبوعي أو التخطيط اليومي الذي يتم من أجل 
 رسين.درس أو د
إن إعداد تخطيط تعليم اللغة العربية أهمية كبيرة وأثرا عظيما 
في نجاح المدرس في مهنة تعليم اللغة العربية. يكون للمدرس خطة 
                                                             
)ماالنج: جامعة موالنا مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفئ،أوريل بحر الدين، 24
 107(، ص. 2011مالك إبراهيم، 
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واضحة في درسه وغرض معين يعمل للوصول إليه، ونقط 
 25جوهرية يجب أن تعرف وتفهم ويبني عليها في المستقبل.
 
 تنفيذ تعليم اللغة العربية .ي
لقد دعا المربون والمختصون في طرائق تدريس اللغة العربية 
إلى استخدام أسئلة التخضير القبلية أثناء تكليف الطالب بالواجب 
البيتي. ويقول أحد المربين كي يستوعب الطالب المادة الدراسية 
يجب أن يمدهم المدرس مجموعة من أسئلة الدراسة في صورة 
ويقول آخر إن استخدام أمثلة تدفعهم إلى الدراسة واالطالع. 
التخضير يساعد على توسيع عقول الطلبة وتنشيطها وإيقاظ تنبيهم 
وترقية إدراكهم وتثبيت المعلومات والموضوعات، وبذلك تمرين 
 26.القوي العقلية على النظر واستنباط األحكام
تنفيذ التعليم هو المرحلة العملية من خالل تطبيق أساليب 
يات التعلي واستخدام مجموعة من وسائل التعليم. وتقنيات واستراتيج
في تنفيذ عملية  27يجب على المعلم مراعتها. هناك بعض عملية التي
التعليم تتكون من ثالثة خطوات المهمة فهي المقدمو ثم األنشطة 
 28األساسي، وأخرها االختتام.
 المقدم .1
دم استنادا بمعيار العملية، في أنشطة المقدم وجب المعلم لتق
 الخطوات كما يلي:
 استعداد الطالب نفسية وجسدية لمتابعة عملية التعليم، (1
 تقديم السؤال المربط بمادة قبلها بمادة سيعملها، (2
يشرح المعلم عن أهداف التعليم أو الكفاءة األساسي  (3
 ستحقيقها،
                                                             
 13ة العربية، ص. حسن شحاتة، تعليم اللغ 25
اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، طه علي حسين الديلمي وسعاد عبد الكريم عباس الوائلي،  26
 98القاهرة: دار الشروق(، ص. )
، )القاهرة: دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد خير كاظم وجابر عبد الحميد،  27
 382-380(. ص.1998
28Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di sekolah konsep dan praktek 
implementasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 183 
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توفير مادة التعليم بشرح واضح مناسبا بالمنهج  (4
 (Sylabus)الدراسي
 
 األنشطة األساسي .2
 اف،هناك ثالثة األنشطة األساسية في عملية التعليم هي اإلكتش
هم التفصيل، والتصديق. في اإلكتشاف يعلم المعلم الطالب وجعل
نشاطة في عملية التعليم، استخدام أنواع من طرق التعليم 
ووسائله ومصادره، أو تسهيل المعلم التعويد الطالب قراءة 
ن نيل المعرفة والفهم عوكتابة، يعطيهم الواجبات أو غيرها ل
م الدراسة. أما في التصديق الطالب الراجعة من عملية التعلي
 لفهمهم عن الدرس.
 
 االختتام .3
 في عملية االختتام وجب المعلم ليعمل األنشطة كما يلي:
 لخص الدرس لمعلم والطالب معا أو معلم فقط، (1
 تقييم الطالب، (2
عليم للقاء تخطيط عن عملية متابعة التعليم وتقديم خطة الت (3
 29.بعده
 
وذكر دين أيضا أنشطة التعليم في الفصل خاصة، يمكن أن 
، مرحلة  (Pre-Instruksional)تقسم إلى ثالثة أقسام يعني من المقدمة
في المقدمة (Post - Instruksional) ثم االختتام( Instruktional) التعليمي
 30ثالث أنشطة:
 الشرح عن محتوى الدرس، .أ
الدرس الجديد بالدرس الماضي، تحرية الشرح عن عالقة  .ب
 الطالب، الفائدة النظرية، الممارسة،
 الشرح عن أهداف. .ج
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ها ثم في مرحلة التعليمية الذي نعرفها باألنشطة األساسية ل
 أيضا اإلجراءات منها:
 تقديم مادة الدرس، .أ
 تقديم المثال لتوضيح الشرح، .ب
 إجراء التدريب لتعزيز فهم الطالب، .ج
 
 االختتام هي:واإلجراءات في 
 تلخيص الدرس .أ
 تقديم االختبار واإلستجابة، .ب
 تقدم المتابعة .ج
تتم عملية التنفيذ عندما يلي المعلم بتالميذه، لتبدأ مرحلة 
التفاعل، ولينجز ما سبق أ خطط. ويتوقف التنفيذ الجيد على إتقان 
مهارات التدريس، مثل إثارة دافعية التالميذ، وإدارة الفصل، وتكوين 
نسانية مع التالميذ، وعرض الدرس، ومهارات األسئلة عالقات إ
 31الشفوية، وتعزيز استجاباتهم.
 
 تقويم تعليم اللغة العربية .1
ج هناك أطراف عديدة في حاجة أكيدة للتقويم. الطالب يحتا
قع التقويم ليقيم نفسه وليعرف مدى إتقانه ومدى تقدمه وأين ي
 جاحهليعرف مدى ن بالنسبة لزمالئه. المعلم أيضا يحتاج التقويم
بط هو في التدريس المؤسسة التعليمية أيضا تحتاج التقويم الض
مستوى الخريج، لمعرفة من يستحق التخرج للترفيع من مستوى 
 إلى آخر، للتحكم في جودة عملية التعلم.
التقويم من أهم مناشط العلمية التعليمية، وأكثرها ارتباطا 
تمكننا من الحكم على فعالية بالتطور التربوي. فهو الوسيلة التي 
عملية التعليم بعناصرها ومقوماتها المختلفة. يستخدم التقويم في 
هذه الحالة كمعزر للسلوك التعليمي الفعال منناحية، ولدعم 
االستجابات الناجحة للتالميذ من ناحية أخرى، فالتلميذ يحتاج أن 
                                                             
 10، ص. تتعليم اللغة العربيةحسن شحاتة،  31
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يرجى  يعرف حكمنا علي تقدمه في تحقيق األهداف التعليمية التي
 32.تحقيقها
التقويم فهو الجانب الثالث من جوانب عملية التدريس، وهو 
مستمر، يبدأ مع التدريس، ويسير معه الخطوات، ويأتي أيضا بعد 
أن تتم عملية التعليم، لمعرفة ما تحقيقه من األهداف التعليمية التي 
 33سبق تحديدها.
( قياس ۱ 34تهدف التقويم عامة إلى عدة أهداف منها:
تحصيل. قد يهدف التقويم إلى قياس تحصيل الطالب أو مدى ال
( التقييم الذاتي. قد يهدف لتقويم إلى مساعدة ۲إتقانه لمهارة ما. 
المعلم على تقييم عمله ليعرف مدى نجاحه في مهنته التدريسية. 
( الترفيع. كثيرا ما تستخدم التقويم في عملية ترفيع الطالب من ۳
اء أكان ذلك في المدارس أم في سنة دراسية إلى أخرى سو
 الجامعة التي تتبع نظام السنوات.
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 تعليم اللغة العربية :المبحث الثاني
 خصائص اللغة العربية .أ
. الكل لغة من اللغات اإلنسانية خصائص تمتاز بها عن غيرها
اقا ب مذوال خفاء أن اللغة العربية أمتن تركيبا، وأوضح بيانا، وأعذ
ة هي لغيخفى أن اللغة العربية هي أفصح اللغات وعند أهلها. كما ال 
 .لعالماحاء القرآن ولغة السنة. اللغة العربية لغة المسلمين في جميع أن
وقد رآها ابن فارس أن لغة العربية أفضل اللغات وأوسعها، إذ 
يكفي ذلك دليال أن رب العالمين اختارها األشرف رسله وخاتم 
ن. ولذلك ال يقدر أحد من التراجم أن رساالته، فأنزل بما كتابه المبي
ينقل القرآن الكريم إلى اللغات األخرى، كما نقل اإلنحيل عن 
السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور وسائر 
كتب هللا عز وجل بالعربية،والسبب في ذلك يعود إلى أن العجم لم 
 35.تتسع في المحاز اتساع العرب
أن اللغة العربية اللغة التامة الحروف الكاملة  وقال القلقشندي
األلفاظ، إذ لم ينقص عنها شيء من الحروف فيشينها نقصانه، ولم 
يزد فيها شيء فيعيبها زيادته، وإن كان لها فروع أخرى من 
الحروف فهي راجعة إلى الحروف األصلية، وسائر اللغات فيها 
 36.حروف مولدة وينقص عنها حروف أصلية
 37:ز خصائص اللغة العربية المنطوقة ما يأتيومن أبر
تها خواأن اللغة العربية متميزة من الناحية الصوتية. أما أكثر أ .1
احتفاظا باألصوات السامية، فقد اشتملت على جميع األصوات 
 التي اشتملت عليها أخواتها السامية.
 ظاهرة الترادف في اللغة العربية. أن اللغة العربية كثيرة .2
 ، وأن هذه.المترادفات
 مرونة اللغة العربية. ويقصد بهذه المرونة طواعية األلفاظ .3
 للداللة على المعاني.
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 39خصائص،  ص. نايف محمود معروف،  36
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 مدخل البحث ومنهجه .أ
 استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي، وهو من منهج
ق البحث في العلوم التي تركز على وصف الظواهر والفهم واألعما
ها الطبيعية باعتبارلها، ويعتمد على دراسة الظاهرة في ظروفها 
س ستخدم بياناته الكلمات والصور ليي، ومصدرا مباشرا للبيانات
 الفحصومقة األرقام، ويتم بياناته بالمالحظة المباشرة والمقابلة المتع
في  عتمديالدقيق للوثائق ويهتم بالعمليات أكثر من مجرد النتائج وهو 
 حليل البيانات بطريقة استقرائية.ت
اتخذ البحث الكيفي عدة أسماء، منها البحث الطبيعي، ألنه يهتم 
بدراسة الظواهر في سياقها الطبيعي، ويسمى منهج البحث بالبحث 
التفسيري أو البحث الوصفي التحليل التقويمي، ألنه اليكتفي 
بالوصفي فقد بل يعتدي ذلك للتحليل والتفسير، وقد يسمى خاصة في 
، ويسمى Fieldworkسانية، العمل الميداني مجال دراسات العلوم اإلن
أحيانا في هذا المجال أيضا اإلثنوجافي. وهناك فرق بينه وبين 
البحص الصفي الذي يأتي ضمن أنواع البحث الكمي، أن البحث 
الوصفي يعتمد بدرجة أساس على األرقام واالستنبط ويختلف على 
 57البحث الكمي.
لكيفي هو البحث الذي أن البحث ا Moleongوقد أكد موليونج 
وصف الظواهر وفهم األحوال في ميدان البحث بشكل يهدف إلى 
عميق وكميل مثل السلوك، والطبيعة الدافعية، ونحو ذلك. ويعتمد 
 58على دراسة الظاهرة في ظروفها الطبيعية وبالطريقة العلمية.
ها المدخل ينبغي الباحث حصول على البيانات الكاملة تبطريق
عداد اإلبإدارةتعليماللغةالعربيةفيبرنامج "ما تتعلق والشاملة في
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، وأيضا اللغوي"بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
 نبغي الباحث وصف وتحليل هذا البيانات بشكل عميق.ي
، قال فاطمة دراسة الحالةبحث الباحث في هذا البحث بمنهج 
أساسا على عوض صابر أن دراسة الحالة هو منهج متميزة يقوم 
اإلهتمام بدراسة الوحدات االجتماعية بصفتها الكلية ثم النظر إلى 
الجزئيات من حيث عالقتها بالكل الذي يحتويها أي أن هذا المنهج 
نوعا من البحث المتعمق في فردية وحدة االجتماعية، سواء أكانت 
هذه الوحدة فردا أو أسرة أو قبيلة أو قرية أو نظاما أو مؤسسة 
اختار الباحث هذا المنهج  59ية أو مجتمعا محليا أو عاما.اجتماع
( أن دراسة الحالة تستخدم في دراسة العلوم Yinا بقول يين )موافق
اإلدارية والتربوية، ومن أهم الشيء هذا المنهج مناسبا لإلجابة عن 
أسئلة البحث ومن أنواع البحث الكيفي. وقد اعتمد الباحث على قول 
ذي اقتبسه منذر الضمان في كتابه أن أسباب ( الGall,1996جول )
 60اختيار منهج دراسة الحالة هي:
 إلعطاء وصف تفصيلي عن الظاهرة .1
 إلعطاء توضيحات معينة حولها .2
 لتقييم الظاهرة .3
 راسةفي هذا المنهج دراسة الحالة. ويقصد بد ثم استخدم الباحث
عن  معهاالحالة إلى أنها منهجا لتنسيق وتحليل المعلومات التي يتم ج
يق الفرد وعن البيئة التي يعيش فيها، أو هي عبارة عن تحليل دق
ون ن تكللموقف العام للفرد وبيان األسباب التي دعت إلى الدراسة كأ
 سباب عدم التكيف التي أدت إلىلديه مشكلة عاجلة والبحث عن أ
علومات عن الفرد حدوث المشكلة ومن حيث القيام بتحليل الم
 راسة.الباحث هذا المنهج ألنها يناسب مع طبيعة الداختار والبيئة.
د بمعهعداد اللغوي"اإلإدارةتعليماللغةالعربيةفيبرنامج " وعلى ضوء
 .اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
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 الباحثحضور  .ب
حضور الباحث في ميدان هو البد منه، وهذا من مواصفات 
البحث الكيفي. والباحث هو أداة من أدوات البحث المهمة، وهو التي 
يجمع البيانات، ويحفيضها، وعرضها، ويستنتج نتيجة البحث. 
( 2( تصميم البحث، 1خطوات البحث التي قام به الباحث، وهي: 
( إعداد أدوات 4رسالة اإلذن للبحث،  ( إعداد3اختيار مكان البحث، 
( 7( إجراء جمع البيانات، 6( دخول إلى ميدان البحث، 5البحث، 
 تحليل البيانات.
 
 ميدان البحث .ج
، وهي إحدى معهد اإلرشاد اإلسالميقام الباحث ببحثه في 
يأخد الباحث في و ،وتقع في مدينة سالتيغا ااالمعاهد في إندونيسي
 1988تأسس هذا المستوى في عام .ي"عداد اللغواإلبرنامج "
حتى بإعداد اللغوي تم تغيير اسمه  1992ثم في عام تجريبيباسم
 .اآلن
في سن  هذا المستوى التعليمي فيالذين يتعلموا الطالب 
، بمعنى آخر أن الطالب الذين يدخلون هذا المستوى يجب المراهقة
أو ما يعادلها من خالل  المتوسطةأن يكونوا قد تخرجوا من المدرسة 
إعداد  لمستوى االلتحاق األول،اكشرط أساسي  شهادةالحصول على 
هذا المستوى على يستخدم كتاب التعليم العربية للناشئينواللغوي
مدة التعليم . استعداد لمواصلة التعليم العالي، أي المدرسة الثانوية
 .سنة واحدة من الدراسة
هو  إعداد اللغويمنهج اللغة العربية المستخدم على مستوى 
. في سنة دراسية واحدة يقصرالمتوسطةمنهج يستخدم على مستوى
شهادة الطالب الذين أتموا بنجاح في هذا المستوى سيحصلون على 
 المعهد.
 
 مصادر البيانات .د
كانت مصادر البيانات في هذا البحث تتكون من البيانات األساسية 
 والثانوية:
 البيانات األساسية .1
35 
البيانات التي جمعها ومعالجتها وعرضها الباحث من هي 
ت المصادر األولى. وهي تسمى بالبيانات األصلية أو البيانا
من  الجديدة لها صفة حديثة. فيأخذ الباحث البيانات األساسية
 معلمومالحظة عملية التعليم والتعلم ومقابلة لدى مدير المعهد 
 والطالب برنامج "اإلعداد اللغوي".
 البيانات الثانوية .2
هي البيانات التي جمعها ومعالجتها وعرضها الباحث من 
المصادر الموجودة. فيأخذ الباحث البيانات الثانوية من 
 المجالت والكتب وغيرهما المتعلقة بالبحث.
 
 أسلوب جمع البيانات .ه
أسلوب جمع البيانات هو الكيفية المستخدمة لنيل الحقائق 
والصدق عن مجتمع البحث أو مصادر البحث، للحصول على 
حظة طرق وهي المال ثالثستخدم الباحث يالبيانات المحتاجة إليها، 
 والمقابلة والوثائق. وما يلي شرح كل واحد منها موجزا.
 المالحظة .1
قال ناسوتيون الدول، المالحظة التي هي أساس جميع 
العلوم. فقط يمكن أن يعمل العلماء على أساس البيانات، أي 
الحقيقة عن واقع العالم المكتسبة عن طريق المالحظة. وقال 
مرسال تنص على أنه من خالل المراقبة والباحثين التعرف على 
 61السلوك، ومعنى هذه السلوكيات.
تخطيط وتنفيذ لمالحظة لمعرفة هذه ا الباحث ستخدمي
عهد بم عداد اللغوي"اإلتعليم اللغة العربية في برنامج "وتقويمال
 اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا. وكذلك باستخدام المالحظة ينال
 الباحث البيانات الحقيقية عن هذه إدارة التعليم. 
 المقابلة   .2
تعتبر المقابلة واحدة من الطرق في البحث االجتماعي 
مستخدم لجمع البيانات أو الختيار الفروض البحثية. فالمقابلة 
الشخص الذي يجري المحادثة هي محادثة بين شخصين يبدأ 
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وتتم ألهداف معينة منها الحصول على معلومات وثيقة الصلة 
 62بالبحث ويركز فيها على محتوى بأهداف بحثه.
 
 وثائق ال .3
طريقة جمع الوثائق هي طريقة جمع البيانات التي كانت 
الوثائق هنا  63مصادرها الكتابة واألرشيف المالئمة بالبحث.
لمساعدة الباحث عن حقيقة البيانات التي ينال الباحث من 
المقابلة والمالحظة عن إدارة تعليم اللغة العربية في برنامج 
سالمي سالتيغا. الباحث عداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلاإل"




 تحليل البيانات .و
تحليل البيانات هو عملية إعطاء تأويل ومعنى للبيانات التي قد 
قال  64جمعها الباحث حتى يستخدمها لإلجابة على المشاكل في البحث.
بوحدن إن تحليل البيانات هو عملية البحث وإعداد بشكل منهجي أن 
 65البيانات كسبت من نتيجة المقابلة وكتابة الميدانية والمواد وغيرها.
استخدم الباحث أسلوب تحليل البيانات التفاعل كما يقترح ميلس 
ألن هذا البحث من نوع البحث الكيفي، 66.سوجيونو وهبورمان في
بيانات أثناء عملية جمع البيانات. وأما لباحث أن يحلل الفالبد على ا
البيانات إلى عملية اختيار  جمعيشير ( 1مراحل لهذه األسلوب هي: 
البيانات التي تظهر في حقل الكتابة المكتوبة أو النسخ النصية 
، يحدث الحد من كما نرىوتركيزها وتبسيطها وتجريدها وتحويلها
( 2. حياة أي مشروع موجه نوعياالبيانات بشكل مستمر طوال 
، ي لنشاط التحليل هو عرض البياناتعرض البيانات التدفق الرئيس
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والعرض عبارة عن تجميع منظم ومضغوط للمعلومات التي تسمح 










نموذج تحليل البيانات عند ميلس وهوبرمان يشير في هذه الصورة 
 التالية:








 تحليل البياناتتقنية 
 
 طريقة التأكد من صحة البيانات .ز
الزم على الباحث أن يقوم بفحص صحة البيانات قبل أن تحلل 
وتفسرها. هذه خطوة من خطوات كررها الباحث على عدة مرات 
وذاكرها مع المتخصصين سواء كانوا في داخل المعهد وخارجه. 
في كتابه المنهجي أن هناك بعض  67وهذا يناسب بما ذكره مولونج
الخطوات لتصديق نتائج البحث، وهي: طول االشتراك وعمق 
                                                             







المالحظة والتثليثي ومناقشة مع األصحاب وتحليل الحالة السلبية 
 68وكفاية المراجع ومراقبة األعضاء وتفصيل الشرح وحسابة.
ليس كل طرق فحص البيانات مستخدما في عملية البحث 
 العلمي، بل يمكن للباحث أن يختار بعضها األهم. والطرق التي
ذكرت سابقة هي أنواع الطرق التي يتم بها فحص البيانات في 
ضها ث بعالبحث الكيفي الميداني. وبالنسبة لهذا البحث، يستخدم الباح
 :وليست كلها، وهي مكا يلي
 التثليث .1
طريقة من طرق فحص البيانات التي يستخدم  التثليث
الباحثون كثيرا. وهو فحص البيانات من المصادر المختلفة 
لى والمتعددة باألساليب المتنوعة واألوقات الطويلة. عالوة ع
ذلك، أن هناك أوواع التثليث بالمصادر المتعددة والتثليث 
 ه الطريقةباألساليب والتثليث باألوقات. ويستخدم الباحث هذ
 عندما وجد االختالفات بين البيانات المجموعة من المالحظة
 لة.قابوالوثائق أو بين الوثائق والمقابلة أو بين المالحظة والم
 عمق المالحظة .2
ومن طرائق لفحص صحة البيانات هو عمق المالحظة. أنه 
لكشف طرائق التدريس وإستراتيجياته وأساليبه وأنشطته في 
 .دار السعادة ماالنجلكة اللسانية بمعهد عملية تكوين الم
 مناقشة األصحاب .3
يستخدم الباحث أيضا طريقة المصاحبة لتكون حاصال على 
ل صحة البيانات. وهذا يجري بأداء النقاش والمشاورة معهم حو
ويطلب الباحث أن يحللوا الموضوع المبحوث عند الباحث. 
االقتراحات الصحابة على الموضوع ويعطوا الزيادة من 
 والمدخالت البنائية.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 
 
 إلعدادإدارة تعليم اللغة العربية في برنامج "اتخطيط المبحث األول: 
 اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
 
المنهجلهأثركبيرفينجاحالتربية،وهوعنصرمنعناصرالمهمةفينظامالت











 نومعلمي ير المدرسةالبيانات التي حصل عليها الباحث من مدمن 
 مليةعاللغة العربية أن المنهج المستخدم يهدف إلى تنشيط الطالب في 
 م.يالتعل
في برنامج "اإلعداد اللغوي" بمعهد  فيما يلي تصنيف التخطيط
اإلرشاد اإلسالمي هي التخطيط السنوي، التخطيط الشهري والتخطيط 
 نصف الفصل.
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 التخطيط السنوي .1
فإن "تخطيطتعليم اللغة العربية، في مدير المدرسة رأى
معلمين اللغة العربية الذين هم أيًضا يكون والي الفصل لديهم ال
ي وضع جميع خطط التعليم بما في ذلك: البرنامج فالمسؤولية
م يوخطة تنفيذ التعل(PROMES)والبرنامج النصفي (PROTA)السنوي 
(RPP) قرر الدراسيوالم(SILABUS)  والتقويم(EVALUASI) وجد .
في هذا المستوى أربعة فصول وجميع المعلمين اللغة العربية يكون 
 71.طالبا" 35وعدد طالب في فصل هي  والي الفصل
 من مدير المدرسة أن عليها الباحث تالبيانات التي حصلمن 
عناصر يصنع مباشرة لمدرسي اللغة العربية ل المدير يعطي سلطة
من كل عمل  المدرسة م كما ذكر أعاله وسيتحقق المديريالتعل
 يردالم لماذاللمعلمين سواء كان ذلك وفقًا للمنهج المستخدم. والسبب 
 رسةالمد ، كما يقوم المديرفصول فقط لهذا المستوى 4فتح المدرسةي
ط طالبًا فق 35أيًضا بتحديد عدد الطالب في كل فصل يحتوي على 
 م في الفصل أن تعمل بشكل جيد وتعمليبحيث يمكن لعملية التعل
 تمكنوابشكل فعال مع مراعاة هذا المستوى لتعظيم الطالب حتى ي
 .جيدالغة العربية من فهم ال
أننا كمعلمين نضع جميع خطط " اللغة العربية  ينمعلمالرأى 
منهج المستخدم ووفقًا لالحتياجات، والسبب هو أننا م وفقًا لليالتعل
م ين نفهم بشكل أفضل الشروط واالحتياجات أثناء عملية التعليمدرس
، سنطلب من مدير المدرسة التحقق وبعد االنتهاء من التخطيط
 72."منها
د ، وهو الفصل اإلعداينث هنا بإجراء بحث مع فصليقوم الباح
"، ألن جميع المعلمين اللغة العربية يخططون و د اللغوي "ج
 أكيدم بنفس الطريقة، وهذا أمر معقول بالتيويعالجون عملية التعل
 ة.ألنه يهدف إلى تحقيق نفس األهداف وبتوجيه من المدير المدرس
 مع مدرس اللغة العربية اإلعداد اللغوي "ج ثأثناء مقابلة الباح
للوصول إلى هدف وإيجاد مخرج "، ينسق مدرس نظار دائًما و د
عند وجود عقبات في عملية التعلم وبالمثل في جعل جميع عناصر 
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التخطيط للتعلم، يقوم المعلمين الصف بالتنسيق قبل إعدادها، ويتم 
 األهداف.ذلك وفقًا الحتياجات الطالب ومع نفس 
بعد االنتهاء من خطة التعليم، يقومون بعملها بحيث يقوم مدير 
المدرسة بإعطاء الخطة للمدير التالي للمتابعة والتحقق من صحتها 
 لتناسب احتياجاته وأهدافه.
كما هو الحال في وضع خطط التعليم، وبالمثل في تقويم 
ألسئلة ومنسق التعليم، يتم إعطاء المعلم نظار السلطة الكاملة لطرح ا
 .نظار ينسق صنع هذه األسئلة. بالنسبة للتقييمات اليومية واألسبوعية
يعمل المدير مشرف في عملية التعليم المستمرة، إذا تم العثور 
م، فالمدير هو المسؤول عن إيجاد حلول يعلى فجوة في عملية التعل
ا لهذه المشكالت.يجمع المدير دائًما المعلمين في وقت غير محدد إذ
كانت هناك فجوة في عملية التعليم. في تخطيط تنفيذ مبادئ التعليم، 
تقدم كليا إلى المعلمين في إعدادها، بحجة أن المعلمين الذين هم أكثر 
وعيا بالظروف التي تحدث في الفصول الدراسية وليس المدير 
يطلبون من المعلمين جمع خطة تنفيذ التعلم لمتابعة ما إذا كانت تتفق 
يعمل المدير أيًضا كمشرف عندما  .اف تحقيق عملية التعليممع أهد
الجدد في العام الدراسي الجديد، في هذا البرنامج، يتم قبول الطالب 
 .35تفتح المدرسة أربعة فصول فقط بحد أقصى عدد الطالب هو 
هناك العديد من االختبارات لتكون قادرة على اتخاذ هذا 
معرفة العامة، اختبارات القرآن المستوى بما في ذلك: اختبارات ال
والمقابلة. في العام الدراسي الجديد وقبول الطالب الجديد، يقوم 
المدير بتكوين فريق خاص في قبول الطالب الجدد ومن بينهم أيًضا 
عندما يتم الوصول إلى الحصص في هذا  .معلمين في هذا المستوى
المستوى والطالب الجديد الذين تم قبولهم سيتم وضعهم في فصل 
تحدده المدرسة، ال يوجد اختبار تحديد المستوى في هذا 
المستوى.سبب مدير المدرسة أنه لم يقم باختبار تحديد المستوى ألن 
الذين تم قبولهم في هذا المستوى كانوا جميعًا متماثلين فيما الطالب 
 .ي عدم وجود فصول عليا في هذا المستوىيتعلق بالقدرة مما يعن
وهناك العديد من عناصر التخطيط التي يتم استخدامها من قبل 
مدير المدرسة للقيام بمهام في تنظيم المعهد اإلرشاد اإلسالمي في 
برنامج "اإلعداد اللغوي"، قام الباحث بالمقابلة مع مدير المدرسة 
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رشاد اإلسالمي في وهو يقول: "في أداء واجباتهم في معهد اإل
برنامج "اإلعداد اللغوي" نستخدم بعض العناصر من التخطيط 
المستخدمة في معهد اإلرشاد اإلسالمي في برنامج "اإلعداد اللغوي" 
في البرنامج وهي: البرنامج السنوي، وتحفيز المعلمين والطالب.
السنوي، يحفز المدير المعلمين والطالب، ويطور أيًضا العناصر 
يوفر المدير أيًضا اتجاًها واضًحا اآلن أو  .عم هذا البرنامجالتي تد
في المستقبل يجب على المعلم القيام به، أحدهما هو تحفيز الطالب 
 73."في كل عملية تعليمية
قبل الدخول المعلم إلى الفصل، يجب على المعلم التحضير لما 
سيتم تسليمه في الفصل، ويحتاج إلى قراءة الدروس التي سيتم 
تدريسها في دروس اللغة العربية، حتى يتمكن المعلم من إتقان 
الموضوعات التي سيتم تدريسها. في الواقع الذي يراه الباحثون في 
م، ال يقوم المعلم دائًما بتنفيذ خطة الدرس ألنه تم تسليمها يعملية التعل
في بداية االجتماع والمعلم دائًما ما يقيم الدرس الذي تم تسليمه قبل 
. أجرى الباحث مقابلة مع أحد دخول في الموضوع المراد تسليمهال
مدرس اللغة العربية قال: "قبل الدخول إلى الفصل، نعد أنفسنا 
بالمواضيع التي سننقلها، ونحن ال نحمل دائًما خطة درس ألننا 
بداية االجتماع ونقيم دائًما الطالب قبل تقديم الموضوع نقلناها في 
لوسائط التي سيتم استخدامها أثناء عملية التعلم ونقوم أيًضا إعداد ا
 74مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكتب وغيرها".
 
 التخطيط الشهري .2
المدرسة برنامج إعداد اللغوي في كل شهر يقوم المدير 
م ياللغة العربية لمعرفة مدى التعل نبالتنسيق مرة أخرى مع معلمي
هناك أي عقبات وما إلى  ، هلميعملية التعل الذي تم تنفيذه وكيف
ويقول: "كل شهر المدرسة ، يجري الباحث مقابلة مع المدير ذلك
م اللغة في يلمعرفة تطور تعل اللغة العربية نسوف ننسق مع معلمي
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م وسنتخذ ي، هل هناك أي عقبات أو صعوبات في عملية التعلفصلال
 75".ات لتصحيح جميع المشاكل الموجودةخطو
اللغة العربية حول التخطيط  المعلمكما أجرى الباحث مقابلة مع 
بجمع وتنسيق الكيفية التي  المدرسة الشهري وقال: "طالبنا المدير
، وسننقل أيًضا بعض م اللغة العربية لمدة شهريتعلاللية تتم بها عم
م. يالعقبات والصعوبات التي تحدث خالل شهر واحد من التعل
 76".إليجاد حلول للمشكالت القائمةات خطوحث عن بوسن
من المقابالت التي أجريت مع المدير خلص الباحث إلى أن 
يل بتفص نامجثيقًا لهذا البرالمدير في هذا البرنامج قد أولى اهتماًما و
ت قباذا واجهوا عاللغة العربية إ ن، فإن المدير سيساعد معلميكبير
 عمليةية الالفصل لرؤإلى ، يدخل المدير أيًضا أحيانًا ميفي عملية التعل




 التخطيط نصف الفصل .3
، يقوم المدير بالتنسيق مع معلمي اللغة كيفية في هذه الخطة
، حيث أجرى الباحث مقابلة مع التاليالتخطيط للفصل الدراسي 
اللغة العربية  نوقال: "في كل مرة ننسق مع معلمي المدرسة المدير
. فصلفي ذلك التخطيط األوسط نصف ال سنناقش جميع الجوانب بما
بالنسبة لتنسيق منتصف المدة، سنناقش عادةً اختبارات منتصف 
طرح المدة التي سيتم إجراؤها، وكيفية إجراء االختبارات وكيفية 
ة العربية في صنع اللغ نلمعلمي، نعطي بالكامل الختبارأسئلة األسئلة.
، سيقوم منسقو اللغة العربية بتنسيق عملية صنع أسئلة االمتحان
 77".األسئلة قبل اختبارها على الطالباألسئلة وسنتحقق من صحة 
: "طلب لاللغة العربية وقا مع معلم ةا أجرى الباحث مقابلكم
كيفية منا المدير تنسيق موعد امتحانات الفصل الدراسي ومناقشة 
اللغة العربية لدينا مهمة  ن المعلميننحن مطرح األسئلة وما إلى ذلك.
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بية اآلخرين ونقوم اللغة العر نطرح األسئلة وسننسق مع معلمي
، سنقدمها إلى وبعد االنتهاء من أسئلة االمتحان، بصياغتها معًا
ينطبق ، ن صحتها قبل اختبارها على الطالبالمدير ليتم التحقق م
 78."عندما يكون هناك امتحان نصفي أو نصف نهائي هذا الشرط
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إدارة تعليم اللغة العربية في برنامج "اإلعداد تنفيذ المبحث الثاني: 
 اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
برنامج إن مرحلة التنفيد هي تنفيذ إدارة تعليم اللغة العربية في 
اإلسالمي سالتيغا جاوي  "اإلعداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد
القيام بما خططها المعلم والمتعلقة بما فعل المعلم والطالب ،الوسطى
داخل الفصل. بعد أن تنتهي الباحثة من عملية بحثها تحصل على نتائج 
في ميدان البحث حول تنفيذ تعليم  قامالباحثالبحث من مالحظة التي 
تنفيذ تعليم العربية  علمينالمالمقابلةمع  قامالباحثاللغة العربية وكذلك 
مناسب  برنامجالكان تنفيذ تعليم اللغة العربية في هذا  برنامج.الفي هذا 
 .بالتخطيط كما كتب قبل بداية التدريس
معهد بتعليم اللغة العربية  برنامجتنفيذ تعليم اللغة العربية في 


















































                                                             



























التنفيذ هو الطريقة المستخدمة لتشغيل أو تنفيذ في المنظمة مع 
برنامج "اإلعداد اللغوي" هناك بعض العناصر رئيس المدرسة في 
التي جعلت من قبل رئيس المدرسة في تنفيذه، قام الباحث بالمقابلة 
في البرنامج السنوي، يحفز المدير مع رئيس المدرسة وهو يقول: "
 .المعلمين والطالب، ويطور أيًضا العناصر التي تدعم هذا البرنامج
اآلن أو في المستقبل يجب على  يوفر المدير أيًضا اتجاًها واضًحا
48 
في كل عملية المعلم القيام به، أحدهما هو تحفيز المعلم والطالب 
 80.تعليمية"
 نفيذتفي تنفيذ هذا البرنامج، نقوم به بعدة عناصر بما في ذلك 
دعم تالبرنامج السنوي، وتحفيز المعلمين والطالب، والعناصر التي 
دات، هي: مراجعة، حفظ المفر، وطريقة التعليم تحقيق هذا البرنامج
 المواد الجديد.
في الواقع تعمل اآللية التنظيمية من التخطيط والتنفيذ والتقويم، 
والتخطيط في سنة واحدة في الممارسة في غضون عام واحد هو 
المعلم أو الطالب، وفي الوقت نفسه، لضمان أن جميع البرامج في 
جيد، ويحفز رئيس برنامج "إعداد اللغوي" يمكن أن تعمل بشكل 
المدرسة جميع العناصر ألداء جيد دائما، وهذا هو كما ذكرت، قال 
"بعد التخطيط لها وتنفيذها، :الباحث مقابالت مع مدير المدرسة
عندما تواجه مشاكل في ونحن دائما توجيه ورعاية، ألن اإلنسان 
تنفيذ محبط، على سبيل المثال وليس على الهدف، تعطي الدافع إلى 
 81تفاظ بما في روح العمل".االح
وأما في تنفيذه أن المعلم اللغة العربية تحضير جميع عناصر 
" قبل دخول  قال المعلم اللغة العربية في الفصل "ج":التعليم كما 
كتاب العربية وكتاب على المعلم أن يحضر ب المعلم إلى الفصل وج
والجدول الذي إستعمل في هذا البرنامج هو كتاب العربية للناشئين، 
الزمني، وقائمة الكتيبات والبرنامج السنوي، برنامج فصل دراسي، 
 82والمنهج، وخطط الدروس".
إلى تركيز الطالب على تعليم اللغة يهدف هذا المستوى 
العربية، وهو أكثر المواد من المواد األخرى. هنا أربعة عشر المواد 
 ،توحيدال ،الفهه ،التجويد ،الحديث النبوي ،على هي: التفسير
، التعبير، اللغة العربية، الصرف، النحو، السيرة النبوي ،األخالق
واألخير الخط واإلمالء. الوقت في ، تدريبات على األنمات، القراءة
المواد اللغة العربية في ، حصة واحدة هي خمسة وأربعين دقائق
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الحد األدنى من معايير االكتمال  ةاألسبوع هي اثنان وعشرين حص
 اد هي خمس وستين.لهذا المو
 2013استخدمت المنهج في هذا البرنامج هي منهج عام 
(K13للغة(، وكان تنفيذ األنشطة اإلنمائية المناهج للمواد تعلم ا 
دعم العربية وتعلم اآلخرين، وقدرتهم معلما لديها ما يكفي من ال
رآن والعديد من الموضوعات التي تدعم الدرس، على سبيل المثال، ق
ة عقيدلوم التفسير، علوم الحديث، أصول الفقه والفقه والالحديث، ع
 .س الكتاب باستخدام اللغة العربيةاألخالق، كل هذه الدرو
 ربيةدخل ورأى الباحث إلى الفصل كيف تنفيذ التعليم اللغة الع
كز في عملية التعليم، ير ،برنامج "اإلعداد اللغوي" في فصل "ج"
ن هتمويالمعلم على تقديم المواد ويطلب المعلم أيًضا من الطالب أن 
، لفصلفي عملية التعليم يرى المعلم دائًما أشياء صغيرة تحدث في ا
ن أاحث مثل المعلم يؤنب الطالب الذين ال يهتمون إلى الدرس.يتم الب
هدف بجوانب الفصل في عملية التعليم، يهتم المعلمين بكل جانب من 
 أن يتمكن كل طالب من فهم اللغة العربية جيدًا حتى يتمكن من
 .االنتقال إلى المستوى التالي دون مواجهة صعوبات
ومن مالحظات الباحث في الفصل الدراسي أن هذا هو أحد 
االختالفات في عملية التعليم اللغة العربية في مكان آخر، يهتم المعلم 
بشدة بكل الجوانب. وبينما أجرى الباحث مقابلة مع المعلم اللغة 
العربية في الفصل "ج"، قال: "نحن المعلمين اللغة العربية في هذا 
سؤولية ثقيلة بما يكفي إلعطاء الطالب فهًما جيدًا البرنامج، علينا م
حتى ال يواجهوا صعوبات عندما يكونون في المستوى التالي. ألنه 
المستخدمة في كل الدرس دينية هي اللغة في المستوى التالي، اللغة 
العربية، باإلضافة إلى وجود المعلمان من المملكة العربية السعودية 
 83عربية".الذان يستخدمون اللغة ال
 ةيلحق الباحث نتائج المالحظو المالحظة عنصر مهم في هذا البحث
 .م اللغة العربية في الفصليتعلالحول كيفية عملية 
 
 (4.1الجدول )
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عملية تعليم اللغة العربيةفي برنامج "اإلعداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد 
 اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
المالحظ




  يبدأ األنشطة التعليمية بإلقاء السالم 
 1 المقدمة
  
تحضير وتأديب الجو في الصف 
 والدعاء من أجل نفسك
  حضور وملء مجلة 
  )فتح الدروس والبدء بالتطبيق )مقدمة 
  توفير الدافع والحماس لتعلم الطالب 
  
تكرار الدرس السابق من خالل إشراك 
 الطالب
  
توفير حافز ونظرة عامة للدروس التي 
 سيتم إيصالها
  
اشرح الغرض من المادة وفائدتها في 
 الحياة اليومية
  




يقسم المعلم المجموعة إلى عشر 
 مجموعات
  
 يقوم المعلم بتوزيع النص العربي على
 كل مجموعة
  
يطلب المعلم من كل مجموعة أن تقدم 
 من النص العربي المقدم
  .اطرح أسئلة لتقييم وقياس فهم الطالب 
 3 اإلختتام
  
قم بتعيين عدة طالب لتقديم أو ممارسة 
 فهمهم للمادة.
  
يمنح الطالب الفرصة لطرح األسئلة 
 والتعليقات المتعلقة بالمواد التعليمية
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  
إعطاء ملخص المواد والواجبات / 
 الواجبات المنزلية للطالب
  





د اإلعداإدارة تعليم اللغة العربية في برنامج "تقويم المبحث الثالث: 
 اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
ات منهجية تهدف إلى الحصول على معلومم هو عملية ييم التعلوتق
م في مساعدة الطالب على تحقيق أهداف يحول فعالية عملية التعل
 التدريس على النحو األمثل.
ينما بم. يم يحدد مزايا أنشطة التعلييم نتائج التعلووبالتالي فإن تق
 م.يم إيجابيات وسلبيات عملية أنشطة التعلييم التعلويحدد تق
ج نتائ منم الطالب يم هو عملية لتحديد قيمة تعليالتعليم نتائج وتق
 يم هو معرفة مستوى النجاح الذي حققهوم، والغرض من التقيالتعل
الطالب بعد المشاركة في نشاط التدريس، حيث يتم تمييز مستوى 
. رموزالنجاح بعد ذلك بمقياس القيم في شكل الحروف أو الكلمات أو ال
خدام م، فيمكن استييم نتائج التعلوي لتقالغرض الرئيسإذا تم تحقيق 
 النتائج ألغراض محددة مختلفة.
 
 إلجرائيالتقييم ا .1
، تم تكليف المعلمين بمهمة إعداد يم في هذه المدرسةوفي التق
 مقابلة مع المدير على الطالب، حيث أجرى الباحثأسئلة الختبارها 
على النحو التالي: "نحن كمدير نعطي المهمة بالكامل  المدرسة
للمعلمين في طرح األسئلة التي سيتم اختبارها على الطالب، وذلك 
ألن المعلمين يفهمون بشكل أفضل حالة الطالب وقدرتهم ولكننا 
ن قبل يسوف نسأل ونفحص شكل األسئلة التي طرحها المعلم
مع المنهج الدراسي  اختبارها على الطالب، سواء كانت متوافقة
 84المستخدم".
الذي سيتم يم وحث مقابالت مع المعلمين حول التقكما أجرى البا
أننا نحن المعلمين في هذا البرنامج يتم :"نياستخدامه. يقول المعلم
تكليفنا بمهمة طرح األسئلة التي سيتم استخدامها المتحانات الطالب 
 85".التي سنطرحها سننسق مع المعلمين في صياغة أسئلة االمتحان
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دها مفااللغة العربية والمعلمين  درسةمع معلومات من مدير الم
 أىرسئلة الختبارها على الطالب. أن كل معلم يكلف بمهمة جعل األ
 جيد لتحقيق هدف البرنامج.الطريقة الباحث أن
 ميعتقد الباحث أن هذا الحكم فعال وجيد ألن المعلمين لديه
ف ن أكثر وعيا بظروي، والمعلمالسلطة الكاملة في تقييم الطالب
 م.يالطالب ومدى قدراتهم أثناء التعل
 
 التقويم نصف الفصل .2
أجرى الباحث مقابلة مع المدير حول منتصف المدة وقال: 
 ادة، بدون المبوًعا واحدًا لتنفيذ منتصف المدة"عادة ما نأخذ أس
 .اللغة العربية والمواد األخرىلم لمعرفة مدى فهم الطالب لتع
، يقوم هذا البرنامج بإجراء التعليم العامكما هو الحال في 
: "نحن لقاومع المعلم  ةمقابليم منتصف المدة. كما أجرى الباحثوتقال
يما كل منتصف الفصل لمعرفة مدى فهم الطالب في تعلم ونجري تق
 86"اللغة العربية.
مين آخرين حول منتصف مع معل ةيًضا مقابالأجرى الباحث أ
نجري  المعلمين اللغة العربية في هذا البرنامجنحن " الفصل وقال:




 التقويم أخر الفصل .3
الب المتابعة إلى المستوى لمعرفة ما إذا كان من الممكن للط
الفصل النهائي. أجرى الباحث مقابلة مع ختبار علم إأخذ المي، سالتالي
مدير المدرسة وقال: "لقد أخذنا امتحان الفصل الدراسي النهائي 
لمعرفة ما إذا كان الطالب قادرين وممكنين على االنتقال إلى 
المستوى التالي من الصف األول أما نحن فقد استغرقنا وقتًا خاًصا 
 88."عادةً أسبوًعا إلجراء االختبار
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إعادة النظر في العوامل الخارجية المدارس، ويتم  األول هو
يمكن أن تعمل بشكل إجراء تقويم المعرفة إلى أي مدى هذه الكتاتيب 
نقوم دائًما "جيد، قام الباحث بالمقابلة مع رئيس المدرسة وهو يقول:
بالتنسيق في وقت غير محدد لإلبالغ عن التطورات في تعلم الطالب 
 89."ةلمعلم للحصول على النتائج المرجووتطويرهم، وتقويم أداء ا
من نتائج هذا البيان، يمكننا أن نستنتج أن عملية التقويم جرت 
في وقت غير محدد في شكل تنسيق، وقد تم ذلك للتوفيق من أجل 
 ىأجر يم أداء المراقبة،والمشاكل الميدانية بسرعة، مع تق التعامل مع
المجال يجب أن تكون "أي نشاط في هذا :مقابلة مع المدير الباحث
فذوا هناك مشكلة، والمفتاح واحد هو االتصاالت، بعد أن خططوا ون
يم، ألننا البشر الذين ال تزال تواجه وذلك الحين ونحن الرصد والتق
مشكلة، وإذا كان هناك أقل الدافع للعمل في تنفيذ أو بدون استهداف 
و ثم نحن رصد مرة أخرى وتبقى تحاول أن تفعل ذلك أن ما ه
 90مطلوب يمكن أن تتحقق".
"أن  ،وقال المعلم اللغة العربية في الفصل اإلعداد اللغوي "ج"
كما هو الحال في وضع خطط التعليم، وبالمثل في تقويم التعليم، يتم 
إعطاء المعلم نظار السلطة الكاملة لطرح األسئلة ومنسق نظار 
التقويم اليومية واألسبوعية و ويملتقل ينسق صنع هذه األسئلة. بالنسبة
 91".النصفي والتقويم النهائي
داد في حين أجرى تقويم المعلم للغة العربية في برنامج "اإلع
 فوي.اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي هو االختبار التحريري والش
ي فة أو القيام مشاكل اختبار كتابي هو اختبار للرد على األسئل
 ل يمكن أن يكون في شكل مكتوب ويمكنحين يعطي السؤا الكتابة.
اء أن تكون في شكل شفوي. اختبار كتابي يمكن تطبيقها على حد سو
رات الختبار العناصر/ المكونات من لغة )على سبيل المثال، اختبا
بيل سالمفردات وبناء الجملة(، وكذلك الختبار مهارات اللغة )على 
 المثال، واالستماع، والكتابة(.
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الشفوي هو اختبار للرد على األسئلة أو القيام به االختبار 
إلجراء شفويا. االختبار الشفوي هو المناسب لقياس القدرة على 
الكالم، سواء من الجانب من النظام دقة واختيار المفردات، والطالقة 
في نطق الكلمات والدقة في تقديم المعلومات أو االستجابة 
ة إلى قياس القدرة الكالم، للمعلومات، وكذلك التجويد. باإلضاف
ويمكن استخدام اختبار الشفوي لقياس القدرة على القراءة. من خالل 
هذا االختبار عن طريق الفم، واختصاص فهم الطالب من النص 





 مناقشة نتائج البحث
 
تعليم اللغة العربية في برنامج "اإلعداد اللغوي" تخطيط إدارة  .أ
 بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
في سياق التعليم، التخطيط هو عملية الترتيب لمادة الدراسية، 
استعمال الوسائل التعليمية، استعمال مدخل التعليم وطرق التعليم 
إلى ذلك،  والتقييم في زمن معين للوصول إلى األهداف. بالنظر
فتخطيط التعليم ال بد أن يناسب بمفهوم التربية والتعليم. تخطيط 
التعليم العملية التي تهدف لكي تكون عملية التعليم فقالة وكفاءة.وأما 
 أهمية التخطيط للدرس:
يجعل عملية التدريس متقنة األدوار وفق خطوات محددة 
والعشوائية محققة منظمة ومترابطة األجزاء وخالية من االرتجالية 
 لألهداف الجزئية.
 يجنب المعلم الكثير من المواقف الطارئة المحرجة.. 1
 يسهم في نمو خبرات المعلم المعرفية أو المهارية.. 2
يساعد على رسم وتحديد أفضل اإلجراءات المناسبة لتنفيذ . 3
 الدروس وتقويمها.
 يعين على االستفادة من زمن الدرس بالصورة األمثل.. 4
يسهم التخطيط في التعرف على مفردات المقررات الدراسية . 5
 وتحديد جوانب القوة والضعف فيها، وتقديم المقترحات لتحسينها.
يعين المعلم على التعرف على األهداف العامة والخاصة . 6
 وكيفية تحقيقها.
 يساعد المعلم على اختيار وسيلة التعليم المناسبة وإعدادها
في المناقشة الثانية، قام الباحث معروضة ال بناًء على بيانات
بتحليل البيانات التي تم الحصول عليها في المناقشة الثانية كما هو 
موضح أدناه في التخطيط فيمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي 
الوسطى التي وجدها الباحث في التخطيط ووفقًا للنظرية المستخدمة 
 المي سالتيغا جاوي الوسطى.في التخطيط فيمعهد اإلرشاد اإلس
المدير المدرسة فيمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي  قام
الوسطى بصياغة عناصر تخطيط التعلم المناسبة وهو محترف في 
57 
إدارة المدارس الثانوية ومثل مع مدرس اللغة العربية قد فعلت 
وظيفته كمدرس مع جيدا أن هذه هي الطريقة. قبل الدخول إلى 
اد كل شيء موضوع الفصول الدراسية المعلمين تحضير وإعد
الترتيبات الالزمة والمناسبة لتدريسه، وكذلك تناسب المهارات التي 
تدرس، وإعداد البرنامج السنوي، برنامج فصل دراسي، والمنهج، 
 وخطط الدرس.
 
معهد ي" بتنفيذ إدارة تعليم اللغة العربية في برنامج "اإلعداد اللغو .ب
 اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
دعا المربون والمختصون في طرائق تدريس اللغة العربية إلى لقد 
استخدام أسئلة التخضير القبلية أثناء تكليف الطالب بالواجب البيتي. 
ويقول أحد المربين كي يستوعب الطالب المادة الدراسية يجب أن يمدهم 
المدرس مجموعة من أسئلة الدراسة في صورة تدفعهم إلى الدراسة 
ل آخر إن استخدام أمثلة التخضير يساعد على توسيع واالطالع. ويقو
عقول الطلبة وتنشيطها وإيقاظ تنبيهم وترقية إدراكهم وتثبيت المعلومات 
والموضوعات، وبذلك تمرين القوي العقلية على النظر واستنباط 
 92األحكام.
تنفيذ التعليم هو المرحلة العملية من خالل تطبيق أساليب وتقنيات 
التعلي واستخدام مجموعة من وسائل التعليم. هناك بعض واستراتيجيات 
في تنفيذ عملية التعليم تتكون  93عملية التي يجب على المعلم مراعتها.
من ثالثة خطوات المهمة فهي المقدمو ثم األنشطة األساسي، وأخرها 
 االختتام
في المناقشة الثانية، قام الباحث  معروضةيانات البناًء على ب
بتحليل البيانات التي تم الحصول عليها في المناقشة الثانية كما هو 
موضح في التنفيذ الذي تم تنفيذه في برنامج "اإلعداد اللغوي" بمعهد 
اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى والذي وجده الباحث في 
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م اإلدارة في برنامج يبيق تعلالتنفيذ وفقًا للنظرية المستخدمة في تط
 "اإلعداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى.
ل: في تنفيذه، نفذ المدرب كل ما خطط له المدير المدرسة، مث
جعل برنامج سنوي، الفصل الدراسي واليوم أيضا تحفيز الطالب 
 م.يفي عملية التعل
ة عربييذ تعلم اللغة الاستخدمت العوامل المحفزة في تخطيط وتنف
اهج ( كان تنفيذ األنشطة اإلنمائية المنK13) 2013بشكل عام منهج 
 ها مالدي م اآلخرين، وقدرتهم معلمايم اللغة العربية وتعليللمواد تعل
يكفي من الدعم والعديد من الموضوعات التي تدعم الدرس، على 
 ، أصولسبيل المثال، قرآن الحديث، علوم التفسير، علوم الحديث
 خدامالفقه والفقه والعقيدة األخالق، كل هذه الدروس الكتاب باست
 اللغة العربية.
 
ي" إدارة تعليم اللغة العربية في برنامج "اإلعداد اللغوتقويم  .ج
 بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
التقويم من أهم مناشط العلمية التعليمية، وأكثرها ارتباطا بالتطور 
التربوي. فهو الوسيلة التي تمكننا من الحكم على فعالية عملية التعليم 
بعناصرها ومقوماتها المختلفة. يستخدم التقويم في هذه الحالة كمعزر 
للسلوك التعليمي الفعال من ناحية، ولدعم االستجابات الناجحة للتالميذ 
حقيق من ناحية أخرى، فالتلميذ يحتاج أن يعرف حكمنا علي تقدمه في ت
 94األهداف التعليمية التي يرجى تحقيقها.
التقويم فهو الجانب الثالث من جوانب عملية التدريس، وهو مستمر، 
يبدأ مع التدريس، ويسير معه الخطوات، ويأتي أيضا بعد أن تتم 
عملية التعليم، لمعرفة ما تحقيقه من األهداف التعليمية التي سبق 
 95تحديدها.
 
في المناقشة الثانية، أجرى  روضةمعيانات البناًء على ب
الباحثون تحلياًل للبيانات التي تم الحصول عليها في المناقشة الثانية 
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في برنامج "اإلعداد اللغوي" كما هو موضح أدناه في إطار التقييم 
الذي وجده  بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
برنامج التقييم في يم وفقًا للنظرية المستخدمة والباحثون في التق
 ."اإلعداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
يم مع وقت غير محدد وأجرى المدير عملية مراقبة أو تق
"اإلعداد اللغوي" معلمين اللغة العربية في البرنامج البالتنسيق مع 
 واإلجراءات التي كتبها التدريب والتوجيه والتدريب.
االضطرار إلى إكمال ستة مجلدات من الكتب هدف المعلم هو 
في عام واحد، وللمعلم حد أقصى الستكمال مجلد واحد من الكتب في 
يم متى أكمل مجلدًا واحدًا من ويقوم المعلم بتق. غضون شهرين
كتاب، واختبارات في شكل اختبارات شفهية وكتابية ومفردات تم 
وتصبح نتائج . الهاالحصول عليها من مجلدات من الكتب التي تم إكم
هذا االختبار قيًما إضافية للمعلم ولرؤية مدى قدرات الطالب أثناء 
سيقدم المعلم أيًضا دروًسا إضافية خارج الفصل للطالب . ميالتعل
اللغة  المعلمونيعمل . الذين يُحكم عليهم أنهم لم يحققوا هدف التخرج
ضل العربية هنا أيًضا كولي الفصل وأشخاص يفهمون بشكل أف






 خالصة نتائج البحث .أ
تخطيط إدارة تعليم اللغة العربية في برنامج "اإلعداد اللغوي" . 1
 بمعهد اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
معلمين اللغة العربية الذين هم أيًضا الالتخطيطتعليم اللغة العربية، فإن 
يكون والي الفصل لديهم سياسة كاملة في وضع جميع خطط التعليم بما 
والبرنامج  (PROTA)في ذلك: البرنامج السنوي 
والمنهج الدراسي  (RPP)م يوخطة تنفيذ التعل(PROMES)النصفي
(SILABUS)  والتقويم(EVALUASI) وجد في هذا المستوى أربعة فصول .
جميع المعلمين اللغة اللغة العربية يكون والي الفصل. وجميع المعلمين
العربية يخططون ويعالجون عملية التعلم بنفس الطريقة، وهذا أمر 
معقول بالتأكيد ألنه يهدف إلى تحقيق نفس األهداف وبتوجيه من المدير 
 المدرسة.
غوي" بمعهد تنفيذ إدارة تعليم اللغة العربية في برنامج "اإلعداد الل. 2
 اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
قبل الدخول المعلم إلى الفصل، يجب على التنفيذ التعليم اللغة العربية أن 
المعلم التحضير لما سيتم تسليمه في الفصل، ويحتاج إلى قراءة الدروس 
التي سيتم تدريسها في دروس اللغة العربية، حتى يتمكن المعلم من إتقان 
عات التي سيتم تدريسها. في الواقع الذي يراه الباحثون في الموضو
عملية التعلم، ال يقوم المعلم دائًما بتنفيذ خطة الدرس ألنه تم تسليمها في 
بداية االجتماع والمعلم دائًما ما يقيم الدرس الذي تم تسليمه قبل الدخول 
 .في الموضوع المراد تسليمه
 
 
العربية في برنامج "اإلعداد اللغوي" بمعهد إدارة تعليم اللغة تقويم . 3
 اإلرشاد اإلسالمي سالتيغا جاوي الوسطى
المعلم للغة العربية في برنامج  التعليم اللغة العربية هي أن تقويمال
"اإلعداد اللغوي" بمعهد اإلرشاد اإلسالمي هو االختبار التحريري 
القيام مشاكل في  والشفوي. اختبار كتابي هو اختبار للرد على األسئلة أو
61 
الكتابة. في حين يعطي السؤال يمكن أن يكون في شكل مكتوب ويمكن 
أن تكون في شكل شفوي. اختبار كتابي يمكن تطبيقها على حد سواء 
الختبار العناصر/ المكونات من لغة )على سبيل المثال، اختبارات 
 المفردات وبناء الجملة(، وكذلك الختبار مهارات اللغة )على سبيل
 المثال، واالستماع، والكتابة(.
االختبار الشفوي هو اختبار للرد على األسئلة أو القيام به إلجراء 
شفويا. االختبار الشفوي هو المناسب لقياس القدرة على الكالم، سواء 
من الجانب من النظام دقة واختيار المفردات، والطالقة في نطق 
ستجابة للمعلومات، وكذلك الكلمات والدقة في تقديم المعلومات أو اال
التجويد. باإلضافة إلى قياس القدرة الكالم، ويمكن استخدام اختبار 
الشفوي لقياس القدرة على القراءة. من خالل هذا االختبار عن طريق 
الفم، واختصاص فهم الطالب من النص والقراءة الطالقة، الطالقة في 
 نطق الكلمات، والتجويد وإتقان القراءة.
 
 التوصيات .ب
أن يتمكن  ، يأمل الباحثمن أجل االستفادة من نتائج البحث
م بشكل جيد وكيف يتعلء من أخذ دروس حول كيفية إدارة القرا
ن بعضهم البعض في تحقيق يوالمعلم المدرسة يساعد المدير
 .األهداف
 ترحاتالمق .ج
في مواصلة هذا البحث التأكيد على كيفية  بعديجب على الباحث








































 أسئلة المقابلة بنود
 في هذا المعهد؟ ي البرامج اإلعداد اللغويما ه تخطيط
 كيف تخطيط إدارة التعليم اللغة العربية؟ 
كيف عملية التخطيط عن إدارة التعليم اللغة  
 العربية؟
 كيف تنظيم إدارة التعليم اللغة العربية؟ 
 كيف تنفيذ إدارة التعليم اللغة العربية؟ تنفيذ 
 كيف مراقبة إدارة التعليم اللغة العربية؟ 
 التقويم من إدارة التعليم اللغة العربية؟كيف  تقويم










 لمحة عن ميدان الدراسة
معهد اإلرشاد اإلسالميسالتيغا هي واحدة من مؤسسات التعليم اإلسالمي 
التي تجمع بين العلوم اإلسالمية والعلوم العامة من أجل إنتاج جيل من 
قوي ومتجاوب مع األوقات المتغير. أنشئت هذه المعهد منذ عام  اإلسالم
هي واحدة من أسس التعليم الرسمي والدعوة التي تسعى دائما  1988
 
لتحقيق رؤيتها العظيمة المعترف بها باعتبارها واحدة من أفضل 
 د.ة في بلد إندونيسي والخارج البلالمدارس الداخلية اإلسالمي
 اإلسالمي:بعثة المعهد اإلرشاد 
 تحقيق المعهد مع مرافق كافية .1
إنشاء خريجين يتقنون مجاالت الدين واللغة العربية واإلنجليزية  .2
 وإندونيسيا بنشاط
 الخريجين القادرين على الوعظ بالعقيدة وتعاليم سلف الصالح .3
الخريجين القادرين على االستمرار إلى مستوى أعلى سواء في  .4
 الداخل أو في الخارج
 ب الذين يهتمون بالنظافةتحقيق الطال .5
 تحقيق الطالب الذين لديهم أخالق .6
الخريجين مع نتائج عالية لألمم المتحدة معترف بها من قبل  .7
 الحكومة
 القياسية ISOوجود جودة  .8
 95مع درجة ال تقل عن  Aالحصول على االعتماد  .9
 BSNPإدارة المدرسة مع معايير  .10
 
تيغالديها العديد من مستوى التعليم في معهد اإلرشاد اإلسالمي سال
مستويات التعليم التي تعمل بشكل متكامل )مترابط وتعمل معًا( لدعم 
 تحقيق رؤية المعهد.
 المستويات التعليمية في معهد اإلرشاد اإلسالمي هي:
 ((SDITQالمستوى التحفيظ القرآن اإلسالمية االبتدائية 
على طباعة مستوى التعليم في هذا المستوى في محاولة لتكون قادرة 
 الخريجين الذين حفظوا القرآن.
 خريجي هذا المستوى لديهم شهادة وطنية ومعهد اإلرشاد اإلسالمي.
 (SMP-MTW) المستوى المدرسة المتوسطة
 
هذا المستوى التعليمي تحاول أن تكون قادرة على الطباعة الخريجين 
وعامة الذين لديهم مهارات اللغة العربية األمثل وكذلك معرفة إسالمية 
كافية. خريجي هذا المستوى لديهم شهادة وطنية ومعهد اإلرشاد 
 اإلسالمي.
 (   (SMAاإلعداد المعلمين / المستوى المدرسة الثانوية
حاول هذا المستوى التعليمي أن يكون قادًرا على إنتاج خريجين يتقنون 
العلوم اإلسالمية بعمق إلى جانب المعرفة العامة ومجاالت المهارات 
 ناسبة.الم
خريجي هذا المستوى لديهم شهادة وطنية ومعهد اإلرشاد اإلسالمي 
 حصلت على معادلة )المساواة( من مملكة العربية السعودية.
 (IL( اللغوي اإلعداد
يهدف التعليم في هذا المستوى إلى خريجي المدارس المتوسطة أو ما 
على إتقان يعادلها باإلضافة إلى مستوى المتوسطة اإلرشاد مع التركيز 
اللغة العربية لتكون قادرة على االلتحاق بمستوى إعداد المعلمين بمعهد 
 اإلرشاد اإلسالمي.
يتم تنفيذ التعليم في هذا المستوى لمدة سنة واحدة والحصول على شهادة 
 معهد اإلرشاد اإلسالمي.
 الموظفين والمعلمين
شاد في الوقت الحاضر يتكون أعضاء هيئة التدريس في معهد اإلر
اإلسالمي من سعوديين )أعضاء هيئة التدريس من المملكة العربية 
السعودية للمساعدة في أنشطة التعليم والتعلم(؛ خريجو الشرق األوسط 
خريجي جاكرتا؛  LIPIAمن المدينة المنورة ومصر والسودان؛ 
المحلية مثل  PTخريجو معهد اإلرشاد اإلسالمي الداخلية؛ الخريجين 
UGM  ،UNDIP ، UNS  ،UNNES  ،UMS .وغيرها 
 استمرار الدراسة
 
بعد الحصول على اعتماد معادلة )المساواة( من الجامعة اإلسالمية في 
المدينة المنور، المملكة العربية السعودية، خريجي معهد اإلرشاد 
اإلسالمي لديهم فرصة قوية للقبول في الجامعة اإلسالمية في مدينة 
ريجو اإلرشاد اإلسالمي الصعود إلى المنورة. بشكل عام، يواصل خ
المدينة المنورة ومصر والسودان وليبيا والعديد من الجامعات المحلية 
واألجنبية. يمكن لخريجي معهد اإلرشاد اإلسالمي أيًضا التبشير مباشرة 
 في المجتمع بالمعرفة التي اكتسبوها.
 مرافق المعهد
اإلسالميتوفير العديد من المرافق بما لتحقيق التعليم الجيد، معهد اإلرشاد 
في ذلك: يتكون مبنى الفصل من طابقين، والمبنى مكون من ثالثة 
طوابق، ومعمل، ومكتبة، ومغسلة، والمجاالت الرياضية )كرة القدم، 
وكرة السلة، وتنس الريشة، إلخ(، والمسبح وغرفة الصحة، التعاونيات 
 ة وغيرها.والمقاصف، مصادر المياه، األسواق الصغير
 استراتيجيات تحقيق الرؤية والرسالة معهد اإلرشاد اإلسالمي
لتحقيق تحقيق الرؤية والرسالة مع مستويات التعليم الحالية، تطبق معهد 
 اإلرشاد اإلسالمي نظام إدارة متكامل يتضمن:
 . إدارة التعليم1
يل تطوير نظام التعليم الذي يتم تنفيذه في معهد اإلرشاد اإلسالمي لتشك
طالب من خريجي معهد اإلرشاد اإلسالمي ليكونوا مؤهلين وأكثر تفوقًا 
 في الكفاءة مقارنة بالمعاهد اآلخرين في البلد وفي الخارج البلد.
 . إدارة الموارد البشرية2
تسعى معهد اإلرشاد اإلسالمي إلى توظيف أشخاص محتملين ومحترفين 
المثل، سيتم دائًما لتحقيق رؤية ومهمة معهد اإلرشاد اإلسالمي وب
استكشاف إمكانات الموارد البشرية الحالية معهد اإلرشاد اإلسالمي 
 وتطويرها حتى يمكن لجميع الموظفين أداء أدوارهم على النحو األمثل.
 . اإلدارة البيئية3
 
حاول معهد اإلرشاد اإلسالمي إيجاد بيئة جيدة للتدريس والتعلم. ستتم  
وتجديد وتنمية بيئة المعهد بحيث تصبح محاولة تنفيذ برامج نظافة 
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